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The One Hundred Fifty-Third 
May Tenth, Two Thousand Three 
Nine 0' clock in the morning 
L.T. Smith Stadium 
.' 
Order of Exercises 
-----------------------cg~------------------------
President Gary A. Ransdell, Presiding 
Processional ............................................................................................ .. ..... .. .. Dr. John Carmichael, Conductor 
(Audience seated) WKU Wind Ensemble 
Chief Marshal 
Professor Charles T. Hays 
Invocation ......................... .......... .......... ............................... ...................................... ................ Mr. Zachary Mills 
Graduating Senior 
Presentation of the Colors .. .. .............................. .. ........................................................... ........ ROTC Color Guard 
'The Star Spangled Banner" ...... ..,. ............................................................................................ Ms. Ashley Farris 
"My Old Kentucky Home" Graduating Senior 
Welcome ...... ....... .......... ....... ... ................. .......... ................. .......... .......... ................................ President Ransdell 
Remarks by Student Government President ............................................................................. Ms. Jamie L. Sears 
Graduating Senior 
Presentation of Honorary Degrees ................. ......................... ................... Mrs. Kristen Bale and Mr. Earl Fisher 
Members, Board of Regents 
Recognition of Retiring Faculty and University Awards ............................ .. ......................... Dr. Barbara G. Burch 
Provost and Vice President for Academic Affairs 
Recognition of Honor Graduates ............................................... .. ..................................... Mrs. Freida K. Eggleton 
Registrar 
Greetings ........... _ ........ . .............................................................................................. Dr. Tom Layzell 
President, Council on Postsecondary Education 
Presentation of Candidates for Degrees .................................................................................... Dr. Barbara Burch 
Conferring of Degrees .......... ............................. ....... ............................................................... President Ransdell 
and Mrs. Lois W Gray 
Chair, Board of Regents 
Congratu latory Remarks ................................................. ................. ....................................... President Ransdell 
U.S. Army Oath of Commission ......................................................................... Lieutenant Colonel Carl S. Filip 
Professor of Military Science 
Presentation of Diplomas ........................................................................................ Dr. Burch and College Deans 
Greetings from Alumni President ................................................................................................ Mr. Kevin Brooks 
"College Heights" ................................................................................................................................. Ms. Farris 
Recessional ................................................... ................. ..................................................... ..... ....... Platfonn Party 
(Audience seated) 
Leadership and G~ovemance 
r-----------------------cg~--~-------------------
Board of Regents 
Lois W. Gray, Chair 
Vine Grove 
Cornelius A. Martin, Vice Chair 
Bowling Green 
Howard E. Bailey 
Bowling Green 
Kristen T. Bale 
Glasgow 
Robert L. Dietle 
Bowling Green 
R. ·Earl Fischer 
Dallas, Texas 
LaDonna G. Rogers 
Glasgow 
Jamie L. Sears 
Melber 
Ronald G. Sheffer 
Louisville 
James B. Tennill , Jr. 
Louisville 
Beverly H. Wathen 
Owensboro 
Administrative Council 
Gary A. Ransdell 
President 
Barbara G. Burch 
Provost and Vice President 
for Academic Affairs 
Robert W. Edwards 
Assistant Vice President 
for University Relations 
Thomas S. Hiles 
Vice President for 
Institutional Advancement 
Richard H. Kirchmeyer 
Vice President for 
Information Technology 
Ann Mead 
Chief Financial Officer and 
Assistant to the President 
for Economic Development 
John Osborne 
Associate Vice President 
for Campus Services 
Wood Selig 
Director of Athletics 
Robbin Taylor 
Director of Governmental 
Relations 
Gerald E. Tice 
Vice President for 
Student Affairs and Campus 
Services 
Deborah T. Wilkins 
General Counsel 
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University Deans 
Michael B. Binder 
Libraries 
David Dunn 
Interim Dean 
College of Health and Human 
Services 
Sam Evans 
College of Education 
and Behavioral Sciences 
Blaine R. Ferrell 
Ogden College of Science and 
Engineering 
Elmer Gray 
Graduate Studies and 
Research 
Robert W. Jefferson 
Gordon Ford College of 
Business 
David D. Lee 
Potter College of Arts, 
Humanities and Social 
Sciences 
Sherry M. Reid 
Interim Dean 
Bowling Green Community 
College 
Academic Heraldry. 
-----------------------cg~------------------------
History of Academic Attire 
A lime-honored tradition of great dignity, the wearing of academic attire is a survival of the ecclesiastical garb of 
the late Middle Ages. The academic gown, necessary for a scholar's warmth in unheated stone colleges, and the hood to 
protect his shaven head, were first adopted in the thirteenth century at the University of Cambridge. 
Academic costume came to America in 1754 with the founding of King's College, now Colwnbia University. 
Styles became quite varied, as they were in Europe, but in 1895 a group of American college and university representatives 
met to establish a unifomn system of academic apparel for this counDy 1his led to the establishment in 1902 of an 
"intercollegiate Code of Academic Costume." The American Council on Education fomned a committee in 1932 to review 
the 1895 code, and it was again reviewed and revised in 1959. 
; Gown, Cap and Hood 
All candidates for degrees and those who hold degrees, including university officials, faculty and visiting dignitar-
ies, are attired in traditional cap and gown. Recipients of the associate degree at Western Kentucky University wear gray 
gowns and caps, recipients of the bachelor's degree wear black gowns and caps, and recipients of master's, specialist and 
doctoral degrees wear black gowns and caps with hoods of various colors. 
Bachelor's gowns have pointed sleeves; masters' have long closed sleeves with slits at the elbow for the arms; the 
doctors' have wide, round open sleeves. Doctoral gowns are faced with panels of velvet down the front and three bars of 
velvet across each sleeve. 
The mortar board is the headpiece most often worn at American universities for fomnal occasions. It is appropri-
atel y worn with the board flat on the top of the head. Degree candidates wear the tassel falling from the right quarter of the 
board, while graduates wear the tassel on the left. The tassel may be black or the color of the scholarly field of the degree 
held, with the short gold tassel reserved for those holding doctoral degrees. 
It is the hood which adds meaning and dimension to the academic costume. Changed little since medieval limes, 
the hood is worn falling from the shoulders down the back of the gown in a display of vivid color. The hood is edged in 
velvet which by its color denotes the academic discipline in which the wearer's degree was earned, and it is lined in two 
colors of silk which represent the college or university from which the degree was earned. Hence, the Western Kentucky 
University hood contains one white chevron on a field of bright red and is edged with the appropriate discipline color. 
The following is a partial list of colors that represent the various academic disciplines: 
Agriculture ................... .... .. ........ ... ....... ....... .... ... Maize Library Science ................................................. Lemon 
Arts, Letters and Humanities ............................... White Music ................................................................... Pink 
Commerce, Accounting and Business ...... ............ Drab Nursing .................. .. ........................................ Apricot 
Communications ........................................ Silver Gray Philosophy ................................................... Dark Blue 
Economics ................ ........ ................................ Copper Physical Education ............ ......... ............... Sage Green 
Education ................ ....... ............................. Light Blue Public Administration ............................. Peacock Blue 
Engineering ...................................................... Orange Public Health ........................................... Salmon Pink 
Fine Arts ........................................................... . Brown Science ........... .... ............. .......... ......... .. Golden Yellow 
Journalism ............ ...................................... .... Crimson Sociology .......................................................... Citron 
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The Mace 
Originally used as a weapon during the Middle Ages, a mace was carried to protect a ruler. Eventually 
this sceptor-like instrument became an emblem of authori ty and became popular for ceremonial purposes. 
Maces are now carried at the beginning of academic processions at many universities throughout the world, 
representing each institution's authority to confer degrees. 
Western Kentucky University's Mace contains several elements that are symbolic of Western 's history. 
Hand-carved from Kentucky cherry, the top portion of the Mace is a representation of the lantern on the dome 
of Cherry Hall and is a tribute to Western 's founder, Dr. Henry Hardin Cherry. The University Seal contains 
the University's motto, and carved bands around the shaft include significant dates in the evolution of the 
institution. Gems embedded in the lower portion of the Mace represent the colors of the academic disciplines 
offered by the University. The round ball at the base is symbolic of Western's alumni around the globe. 
The Mace, carried by the University's most senior facu lty member, was dedicated to the University on 
May 7, 1998 during the Inaugural Week activities for President Gary A. Ransdell. It was designed by John 
Warren Oakes of the Department of Art and crafted by Terry Leeper and Frank Pittman of the Department of 
industrial Technology. 
The Seal 
The University Seal features our treasured motto "The Spirit Makes the Master" and Western's ideal 
defined by Dr. Henry Hardin Cherry as "Life, More Life." First adopted by Dr. Cherry in 1911, the Seal has 
evolved as the institution grew to university status. Western's President Emeritus, Dr. Kelly Thompson, gave 
leadership to designing the present version of the Seal, which was approved by President Paul Garrett and fITst 
used in 1948. It was altered in 1966 to include the appropriate wording when Western attained university 
status. 
The University Medallion 
Medallions, as worn in higher education, represent the evolution of a practice arising in the Middle 
Ages and the very early beginnings of universities in the Western World. The Medallion identifies the wearer 
as the designated leader of the university. Representing both the authority and the responsibility of the person 
who wears it, the Medallion is worn by the president of the university at formal academic occasions. The face 
of the sterling silver medallion is a replica of the seal of the university. 
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Academic Banners 
Designed for initial use during the May 8, 1998 inauguration of President Gary A. Ransdell with 
future use at each contntencement ceremony, the academic banners reflect a color symbolic of each academic 
division of the University. The university seal is prominently displayed on each banner. The banners were 
designed by Jeff Jensen of Western Kentucky University's Department of Art. 
White wi th gold bar ........................................................ Graduate Studies and Research 
Dark blue .................................. Potter College of Arts, Humanities and Social Sciences 
Drab ............................................................................. Gordon Ford College of Business 
White wi th red bar .... .......... ....................................................... Interdisciplinary Studies 
Light blue .............. .... : ............................. College of Education and Behavioral Sciences 
Golden yellow .......... ,... ................................ Ogden College of Science and Engineering 
Salmon Pink ........................................................ College of Health and Human Services 
Gray ........................................................................ Bowling Green Contntunity College 
Lemon Yellow .......... ................... ................... ............ ....................... University Libraries 
-----------------------cg~------------------------
History of Western 
In 1906 the Kentucky General Assembly enacted legislation creating a new state institution named 
Western Kentucky State Normal School. After Governor J.C.W. Beckham signed the bill into law, the Locat-
ing Commission chose Bowling Green as the site of the new school. The Southern Normal School of Bowling 
Green, which had been founded in 1875 as the Glasgow Normal Institute, was transferred to the state. 
Western's educational heritage grew when the campus of Potter College for Young Ladies, which was founded 
in 1889, became part of the State Normal School in 1909. From 1907 unti l 1911 , however, the new school 
used the bui lding and grounds of the Southern Normal School. In 191 1, it was moved to College Heights, its 
present location. 
In 1922, Western became known as the Westem Kentucky State Normal School and Teachers College. 
The first degrees were awarded by the institution in 1924. In 1927, Westem's Board of Regents again in-
creased educational opportunities by merging with Ogden College, which had been founded by Robert W. 
Ogden in 1877. The Ogden name was continued at that time in Western's Department of Science, and is now 
memorialized in the Ogden College of Science and Engineering. 
In 1930, the Kentucky General Assembly removed the words "Normal School" from the title, making 
it Western Kentucky State Teachers College. In 1948, the Kentucky General Assembly removed the word 
"Teachers" from the name, thus making it the Western Kentucky State College . Then in 1963, Western 
absorbed the Bowling Green College of Commerce, formerly known as the Bowling Green Business Univer-
sity. On June 16, 1966, Western achieved university status and thus became Western Kentucky University. 
Today, the university proudly serves the educational needs of 17,8 18 students from Kentucky, 44 other states 
and 60 foreign countries. 
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Honorary D~gree 
-----------------------cg~------------------------
Eddie Pennington 
Eddie Pennington, who resides in Princeton, performs in a guitar style that arose early in this century 
in his native Muhlenberg County. No musician alive has done more to expand the audience for the Kentucky 
thumb-style fingerpicking than Pennington. 
National Thumbpicking Champion in 1986 and 1987, Pennington has performed for the Smithsonian 
Festival of American Folklife in Washington, D.C., toured with the Masters of the Steel String Guitar spon-
sored by the National Council for the Traditional Arts, and performed at the Kennedy Center and the Library 
of Congress. 
Through his musicianship and his captivating performance style, Pennington has taken thi s style of 
music born in the western Kentucky coal fields and won fans throughout the United States and Europe. The 
music itself sounds simple, but in fact is an intricate combination of rhythm and melody and harmonies, 
which are played simultaneously by one "picker." The sound is therefore complete by itself, and needs no 
enhancement from a backup rhythm guitar. 
Pennington received the Kentucky Governor's Award for the Arts for his many contributions as 
musician and organizer in the year 2000. Most recently, he was awarded a 200 I National Heritage Fellow-
ship from the National Endowment for the Arts, the highest honor this country can bestow on a traditional 
artist, designating him as a "national treasure." 
The son of a coal miner, Pennington enrolled at Western Kentucky University as an undergraduate 
from 1974-75, but was forced to withdraw for financial reasons. Despite this disappointment, his connection 
with Western has remained strong - he has performed at the university on numerous occasions for concerts, 
teaching sessions, and workshops, always expressing deep affection for Western and pride in the university's 
strong presence in the region. 
Pennington is being honored for his nationally acclaimed contribution to a unique style of American 
roots music. The citation for the honorary degree of Doctor of Fine Arts reads: 
Renowned musician and performer, distinguished citizen, 
Loyal advocate for higher education, and 
Native son of the Commonwealth 
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Honorary Degree 
------------------------cg~-------------------------
Raymond B. Preston 
Raymond B. Preston is most familiar to the Western Kentucky University community for his gener-
ous support to the university through gifts to establish the Raymond B. Preston Health and Activities Center 
and the Hattie L. Preston Intramural Sports Complex. 
Preston is a native of Johnson County. Following his graduation from Western in 1940, he worked 
with the DuPont Company for two years before joining the Navy and serving in World War II. After a stint 
with Allied Chemical, Preston founded PB and S Chemical in Henderson, which has become the 1Q'" largest 
chemical distributor in the U'lited States. Although he sold the company to a West German firm in 1989, he 
remains a member of the board of directors. , 
A long-term resident of Henderson, Preston has been active at St. Paul 's Episcopal Church, serves as 
board chairman of Ohio Valley National Bank and Adams Street Development Corporation, is on the board of 
directors for the Louisville Orchestra and WNIN-TV, a public television station, and is a member of the 
Henderson County Foundation for Educational Excellence. He is past president of Henderson Chamber of 
Commerce, past member of the Henderson Community College Board of Trustees and a past member of the 
Community Methodist Hospital Board of Directors. He served as chairman of the Henderson City-County 
Air Board for 26 years. Preston also served as a member of Western's Board of Regents. 
Preston and his wife, Hattie, met while they were both attending Western and were married two years 
later. In honor of their 50'" anniversary, the Prestons and Preston Family Foundation made the largest single 
gift ever made to the university, enabling construction to begin on the Raymond B. Preston Health and 
Activities Center. In making the gift, Preston said: "We could think of nothing better than to return some-
thing to Western on our 50'" anniversary. The things we learned here have served us well." 
Preston is being honored for his public service contributions, as well as his dedication to Western 
Kentucky University. The citation for the honorary degree of Doctor of Public Service reads: 
Distinguished citizen, loyal advocate and benefactor for higher education, 
Dedicated public servant, prominent businessman, and 
Native son of the Commonwealth 
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2003 Faculty i\.wards 
f' 
-----------------------ug~------------------------
The University annually recognizes outstanding contributions by faculty members in the areas of teacbing, 
research/creativity, public service and student advisement. The following faculty members have been selected by 
each of the colleges for awards this year. We are pleased to honor these distinguished faculty members. 
Award for Teacbing 
Award for Public Service 
Award for Student Advisement 
Award for TeaChing 
Award for Research/Creativity 
Award for Public Service 
Award for Student Advisement 
Award for Teaching 
Award for Research/Creativity 
Award for Public Service 
Award for Student Advisement 
Award for Teacbing 
Award for Research/Creativity 
Award for Public Service 
Award for Teaching 
Award for Research/Creativity 
Award for Public Service 
Award for Student Advisement 
Bowling Green Community College 
Dr. Dawn Bolton 
Ms. Jean Nehm 
Ms. Michelle Hollis 
College of Education & Behavioral Sciences 
Dr. Aaron Hughey 
Dr. Vernon Sheeley 
Dr. Vicki Stayton 
Dr. Janice Ferguson 
College of Health & Human Services 
Ms.Tracey G. Young 
Dr. Matt Green 
Ms. Susan Jones 
Dr. Donna Blackburn 
Gordon Ford College of Business 
Dr. Ron Milliman 
Dr. Jan Colbert 
Dr. Harold Little 
Ogden College of Science & Engineering 
Dr. Cheryl Davis 
Dr. Ralph Salvatore 
Dr. Les Pesterfield 
Dr. Gordon Jones 
Business & Computer Studies 
Liberal Arts & Sciences 
Academic Support 
Counseling & Student Affairs 
Counseling & Student Affairs 
Special Instructional Programs 
Special Instructional Programs 
Public Health 
Physical Education & 
Recreation 
Nursing 
Nursing 
Economics & Marketing 
Accounting & Finance 
Accounting & Finance 
Biology 
Chemistry 
Chemistry 
Agriculture 
Potter College of Arts, Humanities, & Social Sciences 
Award for Teaching 
Award for Research/Creativity 
Award for Public Service Award 
Award for Student Advisement 
Ms. Yvonne Petkus 
Dr. Linda Lumsden 
Dr. Carl KeU 
Mr. Jeff Jensen 
University Libraries & Information Technology 
Award for Research/Creativity 
Award for Public Service 
Mr. Jonathan Jeffrey 
Ms. Rosemary Meszaros 
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Art 
Journalism & Broadcasting 
Communication 
Art 
Library Special Collections 
Library Public Services 
Recognition of Academic Achievement 
-----------------------og~------------------------
Undergraduate students who maintain outstanding scholastic achievement are recognized at commencement 
according to the fo llowing designations and are indicated in this commencement program with the respective symbols. 
Detennination of the honor status was based upon the academic record in existence at the beginning of the 2003 spring 
semester. The final detennination of those who actually receive this recognition is made at the conclusion of the tenn in 
which degree requirements are met. 
Degree candidates who are potential honors recipients wear red and white honor cords during the 
commencement ceremony. Further recognition of those who actually receive this recognition is made at the conclusion of 
the tenn in which ali degree requirements are met. 
With DiStiIiction - The honor given to students who have completed their 
associate degrees with cumulative overall and cumulative Western grade point averages of 
3.40 - 3.69 and a minimum of 32 semester hours earned in residence (+). 
With High Distinction - The honor given to students who have completed their 
associate degrees with cumulative overall and cumulative Western grade point averages of 
3.70 - 4.00 and a minimum of32 semester hours earned in residence (++). 
Cwu Laude - The honor given to students who have completed their 
baccalaureate studies with cumulative overall and cumulative Western grade point 
avemges of 3.40 - 3.59 and a minimum of 64 semester hours earned in residence (*). 
Magna Cwu Laude - The honor given to students who have completed their 
baccalaureate studies with cumulative overall and cumulative Western grade point 
avemges of 3.60 - 3.79 and a minimum of 64 semester hours earned in residence (**). 
Summa Cwn Laude - The honor given to students who have completed their 
baccalaureate studies with cumulative overall and cumulative Western grade point 
avemges of3.80 - 4.00 and a minimum of 64 semester hours earned in residence (***). 
Students who have completed the University Honors Program are designated by the (+) symbol. They have 
completed at least 24 hours of honors credit, have wlitten a senior honors thesis, and are graduating with at least a 3.4 
overall grade point average. 
In addition to the above honors, the baccalaureate student in each undergraduate college with the highest cumula-
tive overall grade point average and a minimum of 64 semester hours earned in residence is designated "Scholar of the 
College." The Ogden Trustees' Award is presented to the graduating senior with the highest cumulative overall grade point 
average with the entire baccalaureate progmm earned at Western. 
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Candidates for pegrees 
--------------------------"'I~----~f'-----------------------
The following list of candidates for graduation was prepared before final grades were reported and inclusion herein does not 
constitute evidence of graduation. The listing of a name in this program should not be construed as an indication that the ~rson will in 
fact receive a degree from Western Kentucky University a1 this commencement. Conversely, the absence of a student's name from this 
list does not necessarily mean that the person will not be awarded a degree. The students whose names appear below made fonnal 
application for graduation by the date specified in the Academic Calendar. 
Graduate Studies 
-----------------------"'I~-------------------------
Specialist in Education 
Amanda L. Grissom 
Psychology 
Owensboro 
Jill A. Lawson 
Psychology 
Russellville 
Melissa L. Leohr 
Psychology 
Owensboro 
Christina R. Mayfield 
Psychology 
Elizabethtown 
Sarah P. Midden 
Psychology 
Bowling Green 
Kara C Yeckering 
Psychology 
Owensboro 
Janelle L. Zaciewski 
Psychology 
Cleves, Ohio 
Master of Arts 
Lynne E. Battista 
Psychology 
Canton. Georgia 
Louis D, Bellamy 
History 
Owensboro 
Beverly A, Boren 
Communication 
Franklin 
Dr. Elmer Gray, Dean 
Abby M. Callis 
Psychology 
Bowling Green 
Althea R. Carter 
Psychology 
Bowling Green 
Shawna K Cawthorn 
Interdisciplinary Administnltion 
Bowling Green 
Shannon L. Cook 
Psychology 
Auburn 
Marya L. Costellow 
English 
Bowling Green 
William P. Creason 
Communication 
Campbellsville 
Sheri T. Daniel 
Psychology 
Louisville 
Amy L. Dolen 
English 
Monticello 
Lindsay Duncan 
Communication 
Bowling Green 
Tracie A, Dunn 
Communication 
Bowling Green 
MIndy Fanner 
History 
Franklin 
Charity F. Ferguson 
Communication 
Greensburg 
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Farrah L. Fernell 
Folk Studies 
Bowling Green 
Lorrin B. Flanary 
Communication 
Hendersonville, Tennessee 
Paul B. Frederiksen 
Psychology 
Louisville 
Kelly J , Fulkerson 
English 
Upton 
Syed Mahmood Gardezi 
Communication 
Bowling Green 
James S, Garrett 
Psychology 
Round Rock, Texas 
Adrian L, Greene 
English 
Bowling Green 
Natalie R. Groce 
English 
Bowling Green 
Joshua E. Gunn 
Psychology 
Bowling Green 
Cristy L. Hall 
English 
Viper 
Aya Hosono 
Communication 
Sapporo, Japan 
Yosuke Imoda 
English 
Bowling Green 
Gerald Evan Jones 
Communication 
Bowling Green 
John K. Kegley 
Psychology 
Bowling Green 
Andrea M. Kitta 
Folk Studies 
Bowling Green 
Jessica E. Largen 
Psychology 
Hixson, Tennessee 
Lisa A. Lorenzen 
Psychology 
Machesney Park.llIinois 
Anastasia Manoli 
English 
Bowling Green 
Nancy R. Marshall 
History 
Bowling Green 
Cristina M. Muia 
Folk Studies 
Bowling Green 
Jennifer L. Neely 
Folk Studies 
Ada, Ohio 
Sharon M. Payton 
English 
Portland, Tennessee 
Jettie D. Porter 
• 
Interdisciplinary Adininistration 
Memphis, Tennessee 
Carolyn S. Powell 
Psychology 
Bowling Green 
Anthony Rafalowski 
English 
Bowling Green 
Sham.J.Rainey 
Psychology 
Cleves, Ohio 
Jennifer M. Small 
Folk Studies 
Bowling Green 
Courtney B. Spears 
English 
Hendersonville, Tennessee 
Katherine E. Staples 
Communication 
Bowling Green 
Ruslan R. Totrov 
Communication 
Bowling Green 
Bridget K. Trame 
Psychology 
Bowling Green 
Sally A. Van de Water 
Folk Studies 
Bowling Green 
Carla J. Vessels 
English 
Hodgenville 
Angela S. Weisser 
Psychology 
Louisville 
NadimZiady 
Psychology 
Louisville 
Master of Arts in 
Education 
Michael K. Abell 
Educational Administration 
Springfield 
Sarah E. Balker 
Educational Adininistration 
Tompkinsville 
Cybil S. Bartley 
School Counseling - Elementary 
Tompkinsville 
Jerry A. Bennett 
Exceptional Child Education 
Hardyville 
Marcie G. Blankenship 
Chemistry Education 
Manitou 
Kenneth R. Block 
School Counseling - Elementary 
Ekron 
Carotine W. Bourne 
School Counseling - Elementary 
Bowling Green 
Karla T. Bowles 
Educationa1 Administration 
Glasgow 
Keri L. Brockman 
Mental Health Counseling 
Hamed 
Jeffery A. Brown 
Agriculture Education 
Albany 
Julie L. Browning 
Elementary EduClltion 
Lindseyville 
Kathy M. Buckles 
General Education 
Elizabethtown 
Nancy W. Burns 
School Counseling - Secondary 
Louisville 
Emily K. Butler 
Snldent Affairs 
Portland, Tennessee 
Brian L. Carter 
Educational Adininistration 
Tompkinsville 
II 
Diane M. Cary 
)::Iementary Education 
Alvaton 
KellyD.Caso 
School Counseling - Elementary 
Rineyville 
AuiUmn M. Cecil 
Exceptional Child Education 
Glasgow 
AmyChelC 
Elementary Education 
Bardstown 
HyangjeCho 
School Counseling - Secondary 
Seoul, Korea 
Amy M. Chwnley 
School Counseling - Elementary 
Evansville, Indiana 
Carly Y. Clark 
Elementary Education 
Bowling Green 
Mary B. Oements 
School Counsel ing - Elementary 
Bardstown 
Amy Olt Coomer 
Agriculture Education 
Greensburg 
Larry N. Conder 
General Education 
Owensboro 
Denise M. Cowden 
School Counseling - Secondary 
Evansville, b.diana 
April D. Craft 
Elementary Education - Reading 
Peytonsburg 
Cristy M. Darne 
Elementary Education 
Livennore 
Larry D. Davis 
Secondary Education 
Hodgenville 
Elizabeth B. Decker 
School Counseling - Secondary 
BeaverDam 
Shelina R. Eakles 
Educationa1 Administration 
Bowling Green 
Stephanie K. Elder 
School Counseling - Secondary 
Park City 
Kimberly C. Elmore 
School Counseling - Elementary 
Elizabethtown 
Amy R. Embry 
School Counseling - Secondary 
Aberdeen 
Leah R. Embry 
School Counseling - Elementary 
CloverpOlt 
Canie Ann Engelbrecht 
School Counseling - Secondary 
Evansville, Indiana 
Terence W. F1zer 
Student Affairs 
Bowling Green 
Jermifer E. Flowers 
Elemental)' Education 
Burkesville 
Anita R. Fulkerson 
School Counseling - Elemental)' 
Owensboro 
Mattbew S. Garrett 
School Counseling - Secondary 
Lebanon 
Heatber L. Gibbons 
Educational Administration 
Glasgow 
Sherida M. Green 
School Counseling - Elemental)' 
Henderson 
Kimberly D. Grise 
Elemental)' Education 
Lewisbnrg 
Cassandra S. Hamilton 
School Counseling - Elemental)' 
Huntingbnrg, Indiana 
Robert R Hannon 
Educational Administration 
Columbia 
Mary E. Haydon 
Student Affairs 
Bowling Green 
Amy S. HelliweD 
School Counseling - Secondary 
Bowling Green 
Maureen A. Henderson 
School Counseling - Elemental)' 
Sptingfield, Tennessee 
Jermifer J. Herren 
School Counseling - Elemental)' 
Boonville, Indiana 
Antoinette R Hess 
School Counseling - Elemental)' 
Evansville, Indiana 
Dora J. Hudson 
School Counseling - Elemental)' 
Calhoun 
Timotby A. Isaacs 
Educational Administration 
Cecilia 
Karrie L. Jackson 
Secondary Education 
Bowling Green 
Rebecca J. Jarvis 
School Counseling - Secondary 
Central City 
AnnW.JeweD 
School Counseling - Secondary 
Waynesbnrg 
Donna M. Johnson 
Mathematics Educatio~ 
Owensboro \~. 
Kirsten D. Johnson 
Educational Administration 
Greenville 
La Vonda Johnson 
Exceptional Child Education 
Bowling Green 
Christopher W. Johnstone 
School Counseling - Secondary 
Fairdale 
Valerie R. Jones 
School Counseling - Elemental)' 
Bowling Green 
Renee C. Kaminski 
Elemental)' Education 
Lebanon 
Jeanine M. Kearbey 
Elemental)' Education 
Owensboro 
Veronica S. Keeler 
School Counseling - Elemental)' 
Radcliff 
Barry A. Kennedy 
History Education 
RusseDville 
MasheDe H. Kiggins 
Educational Administration 
Louisville 
Angela D. Langford 
Secondary Education 
Bowling Green 
Selina I. Langford 
Student Affairs 
QUality 
Amanda Y. Larkin 
Middle Grades Education 
Eighty Eight 
Dee Anna Lawson 
Elemental)' Education - Reading 
Bowling Green 
Lorraine Gail Ledford 
General Education 
Ekron 
April S.Lee 
Mental Health Counseling 
Oaldand 
Susan L. Lehr 
School Counseling - Secondary 
Rockport, Indiana 
Catherine Lenhart 
Elemental)' Education - Reading 
Glasgow 
I·Hsien Liao 
General Education 
Bowling Green 
Joseph C. Link 
Student Affairs 
Greenwood, Indiana 
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J. MicheDe Long 
School Counseling - Secondary 
Bowling Green 
M. Chasity Lowery 
Middle Grades Education 
Glasgow 
Carla A. Mackey 
Mental Health Counseling 
Louisville 
Danny G. Martin 
Exceptional Child Education 
Glasgow 
Sybil N. Malbis 
Educational Administration 
Louisville 
Mary A. Mattingly 
Elemental)' Education 
Bowling Green 
Carl A. McBrayer 
Elemental)' Education 
Franklin 
Tess D. McKinley 
Student Affairs 
Bowling Green 
Sherry L. McMillion 
Elemental)' Education 
Hodgenville 
Jeanne J. Meece 
School Counseling - Secondary 
Bowling Green 
Theresa J. Megniar 
School Counseling - Elemental)' 
Auburn 
Brian S. Meier 
Middle Grades Education 
Campbellsville 
Betb M. Meiman 
Elemental)' Education - Reading 
Park City 
Alejandro Saravia Mejia 
School Counseling - Secondary 
Bowling Green 
Melody S. Millay 
School Counseling - Secondary 
Owensboro 
Jonathan M. Miller 
Educational Administration 
VmeGrove 
Kellie J . Miller 
School Counseling - Secondary 
Evansville, Indiana 
Tracy T. Miller 
School Counseling - Elemental)' 
Russell Springs 
Mark T. Monico 
Secondary Education 
Bowling Green 
Kimberly S. Mouser 
Elemental)' Education - Reading 
Elizabethtown 
Michelle W. Murphy 
School Counseling - Secondary 
Burkesville 
Rhonda G. Murphy 
School Counseling - Secondary 
Greensburg 
Candida M. Odell 
School Counseling - Secondary 
Columbia 
Jaime L. O'Donoghue 
School Counseling - Elementary 
Owensboro 
Stephanie K. Paynter 
School Counseling - Elementary 
Bowling Green 
Sarah D. Pendley 
School Counseling - Secondary 
BeaverDam 
Lisa M. Perdue 
School Counseling - Seconaary 
Burkesville ' 
Jan R. Perkins 
School Counseling - Secondary 
Central City 
Rebecca L. Pike 
School Counseling - Elementary 
Payneville 
Vicki A. Pitcher 
School Counseling - Elementary 
Rineyville 
John M. Pollock 
Educational Administration 
Brandenburg 
Hallie M. Polston 
Middle Grades Education 
Elizabethtown 
JacquelineM.Pontius 
Student Affairs 
Fresno, California 
Kelly S. Reynolds 
Exceptional Child Education 
Bowling Green 
Donita H. Rhodes 
School Counseling - Secondary 
Henderson 
Brian W. Roberts 
School Counseling - Elementary 
Philpot 
John G. Rock 
Educational Administration 
Cox's Creek 
Michael E. Rogers 
Educational Administration 
Bardstown 
Dina G. Rowlett 
School Counseling - Elementary 
Springfield, Tennessee 
Amy Ruxer 
School Counseling - Elementary 
Jasper, Indiana 
Barry T. Sanders 
Elementary Education 
Bowling Green 
Jennifer J. Shackelford 
Exceptional Child Education 
Cave City 
Tony R. Shirley 
School Counseling - Elementary 
Glasgow 
Larane M. Sntith 
General Education 
VmeGrove 
Nancy K. Sntith 
Middle Grades Education 
Elizabethtown 
Krista J. Soelke 
School Counseling - Secondary 
Bowling Green 
Peggy D. Sparkman 
Mental Health Counseling 
Scottsville 
Suzette M. Stephens 
Middle Grades Education 
Russell Springs 
Michael G. Stites 
School Counseling - Secondary 
LouisviUe 
Jennie M. Strong 
School Counseling - Secondary 
Owensboro 
Brandy L. Thurby 
School Counseling - Elementary 
Henderson 
Brian j. Uebethor 
School Counseling - Secondary 
Jasper, Indiana 
Marjorie K. Wagner 
School Counseling - Elementary 
Tell City, Indiana 
Anthony D. Watkins 
Exceptional Child Education 
Roundhill 
Kerri L. Watson 
Student Affairs 
Bowling Green 
Jaimie L. West 
General Education 
Newburg, Indiana 
JanetL.~~on 
Mental Health Counseling 
Dixon 
KennethJ. Williams 
Mental Health Counseling 
Owensboro 
Tamara Hendrix Williams 
Elementary Education 
Owensboro 
Carla A. Wilson 
Chemistry Education 
Bowling Green 
t 3 
Dana D. Wilson 
.' Elementary Education 
Elizabethtown 
Sarah N. WIlson 
Elementary Education - Reading 
-Bowling Green 
Kristie L. Wooten 
School Counseling - Elementary 
Greenbrier, Tennessee 
Sherri R. Worth 
School Counseling - Secondary 
Owensboro 
Nora M. Wright 
Mental Health Counseling 
Beechmont 
April L. Yonts 
School Counseling - Secondary 
Belton 
Master of Business 
Administration 
F. Bilge Akin 
Business Administration 
Bowling Green 
Beth A. Botti 
Business Administration 
Murrysville, Pennsylvania 
Stephanie L. Davis 
Business Administration 
Bowling Green 
Brigitte L. Garrison 
Business Administration 
Bowling Green 
Cesar A. G<lnzalez·Hernandez 
Business Administration 
Bowling Green 
Rick K. G<lod 
Business Administration 
Bowling Green 
Elizabeth J. Greaney 
Business Administration 
Bowling Green 
Charles L. Greene 
Business Administration 
Bowling Green 
Holli A. Hanson 
Business Administration 
Park City 
Elizabeth A. Hobgood 
Business Administration 
Owensboro 
Stefani A. Hodgkins 
Business Administration 
Owensboro 
Christopher A. Hooper 
Business Administration 
Scottsville 
Jeaninne M. Irwin 
Business Administration 
Springfield, Tennessee 
Diego F. Jaramillo 
Business Administration 
Bowling Green 
Thmmy C. Johns 
Business Administration 
Bowling Green 
Deborah L. Jones 
Business Administration 
Bowling Green 
Michelle S. Keplinger 
Business Administration 
Island 
Abdullah M. Khan 
Business Administration 
Bowling Green 
Brian K. Meyer 
Business Administration 
Antioch, Tennessee 
Kaushik Mukhopadhyay 
Business Administration 
Bessemer, Alabama 
Arthur D. Pendleton 
Business Administration 
Hopkinsville 
May P. Cano Poveda 
Business Administration 
Bowling Green 
Catalin Ratiu 
Business Administration 
Bowling Green 
Jeffrey T. Rose 
Business Administration 
Bowling Green 
Elena Rudenko 
Business Administration 
Bowling Green 
Lana C. Schulte 
Business Administration 
Rockport, Indiana 
Dena R Spainhower 
Business Administration 
Bowling Green 
Sarah B. Sparks 
Business Administration 
Morehead 
Stephen S. StengeU 
Business Administration 
Bowling Green 
Vicki L. Stogsdill 
Business Administration 
Owensboro 
Jennifer M. Swift 
Business Administration 
Bowling Green 
Santosh X. Thanipilly 
Business Administration 
Bowling Green 
David B. Wiggins 
Business Administratio , 
Cottontown, Tennessee 'I' 
QiangZhang 
Business Administration 
Bowling Green 
DaoIiZou 
Business Administration 
Bowling Green 
Master of Health 
Administration 
Elizabeth A. Adams 
Health Administration 
Fmnklin 
Lorraine B. Bonnann 
Health Administration 
Bowling Green 
Emily B. Byars 
Health Administration 
Greenville 
Laura E. Cornelius 
Health Administration 
Glasgow 
Stephanie Anne Gaynor 
Health Administration 
Coats, North Carolina 
Carlos L. Miller 
Health Administration 
Bowling Green 
Swnithra NaUa 
Health Administration 
Bowling Green 
Joshua T. Salvia 
Health Administration 
Bowling Green 
Vrnay V. Salli 
Health Administration 
Bowling Green 
DeJane J. SheUhart 
Health Administration 
Murfreesboro, Tennessee 
Aswani Suthrave 
Health Administration 
Bowling Green 
Master of Public 
Administration 
Emily B. Baur 
Public Administration 
Owensboro 
Jay P. Bullock 
Public Administration 
Fort Knox 
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Leslie Cena 
Public Administration 
Smiths Grove 
Barry Dill 
Public Administration 
Russellville 
Deborah T. Givens 
Public Administration 
Morgantown 
Michael D. Henderson 
Public Administration 
Elizabethtown 
Dale A. Jones 
Public Administration 
Fort Knox 
Daniel E. London 
Public Administration 
Elizabethtown 
DeanM.Loy 
Public Administration 
Elizabethtown 
Joshua H. Sampson 
Public Administration 
Bowling Green 
Kevin P. Wagner 
Public Administration 
Bowling Green 
Scott T. Wedding 
Public Administration 
Owensboro 
Master of Public Health 
Nicole A. Arachikavitz 
Public Health 
Bowling Green 
Kiran B. Bapatla 
Public Health 
Canton, Michigan 
Venugopal Bellum 
Public Health 
Bowling Green 
Sudhir K. Chavour 
Public Health 
Bowling Green 
Matthew T. Coleman 
Public Health 
Bowling Green 
Robert J. Cummins 
Public Health 
Bowling Green 
Vijayabbaskar Gandla 
Public Health 
Bowling Green 
Satya P. GoUamudi 
Public Health 
Bowling Green 
Vijay K. GorintaIa-Subbanna 
Public Health 
Bangalore, India 
Sathish K. C. Harikrishnan 
Public Health 
Bowling Green 
Kishor K. KaIlahalli-Muniyappa 
Public Health 
Bowling Green 
Gayathri Kamalakkannan 
Public Health 
Bowling Green 
Vijay K. Konda 
Public Health 
Bowling Green 
Harsha V. Koratala 
Public Health 
Hopkinsville 
Anil K. Kudumula 
Public Health 
Bowling Green 
Vijayachitra Madhanasekaran 
Public Health 
Bowling Green ' 
Ashoka R I. Venkata Madhava 
Public Health 
Bowling Green 
Peter J. Mott 
Public Health 
C1arl<sville, Tennessee 
Dheeraj Pamidimukkala 
Public Health 
Bowling Green 
SanobarM.Parkar 
Public Health 
New York, New York 
Suresh Kumar R. Pasya 
Public Health 
Bowling Green 
Srinivas R Pulagam 
Public Health 
Bowling Green 
Sreedhar Rama 
Public Health 
Bowling Green 
Praveen Rapolu 
Public Health 
Bowling Green 
Saumitra Saravana 
Public Health 
Colomdo Springs, Colomdo 
Nivedita R Seerpi 
Public Health 
Owensboro 
Prashanth V. Sreeramoju 
Public Health 
Bowling Green 
Balasubramanian Swamioathan 
Public Health 
Bowling Green 
Yamini V. Teegala 
Public Health 
Long Island City, New York 
Suresh K. Yarlagadda 
Public Health 
Hydembad, India 
Master of Science 
Saritha Adireddy 
Computer Science 
FI-emon~ California 
Lakshmi K. Akkiraju 
Computer Science 
Bowling Green 
Shiva K. Ayalasomayajula 
Computer Science 
Bowling Green 
Santosh K. Bachuwar 
Computer Science 
Bowling Green 
Joseph S. Brammer 
Agriculture 
Bowling Green 
Janice D. Brockman 
Mathematics 
Alvaton 
Marchelle L. Buchele 
Library Science 
Cloverport 
Krystal L. Carter 
Communication Disorders 
Delbarton, West VIrginia 
Melanie A. Carter 
Libmry Science 
Glendale 
Ani! K. Chamarthy 
Computer Science 
Bowling Green 
Satish B. Cheepala 
Biology 
Bowling Green 
Srinivasa Rao Chigurupati 
Computer Science 
Bowling Green 
Jody B. Compton 
Library Science 
Muldmugh 
Naga Ravi Kumar Divakarla 
Computer Science 
Bowling Green 
Jason A. Flora 
Biology 
Portland, Tennessee 
GauravGarg 
Computer Science 
Bowling Green 
Sweety D. Girase 
Computer Science 
Bowling Green 
Ravindra Gudavalli 
Biology 
Bowling Green 
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Nicholas D. Hackett 
" Biology 
Bowling Green 
Lisa R Haycraft 
Library Science 
, Clarkson 
Yvonne M. Hayward 
Communication Disorders 
Columbia, Maine 
Elizabeth Hernandez 
Communication Disorders 
Richwood, Texas 
Cyuthia D. Hudson 
Physical Education 
Bowling Green 
Vrijesh Jeswant 
Computer Science 
Louisville 
Matthew D. John 
Agriculture 
Wmchester 
Misty M. Johnson 
Library Science 
Falls Of Rough 
Yongwoon Jung 
Biology 
Bowling Green 
Phani V. Kalavagunta 
Computer Science 
Bowling Green 
Mana Kariman 
Computer Science 
Bowling Green 
Kevin L. King 
Physical Education 
Glasgow 
Vijay K. Kolli 
Biology 
Bowling Green 
Sravanti Kuppili 
Computer Science 
Bowling Green 
Vishnu K. Kurri 
Computer Science 
Bowling Green 
DongLi 
Computer Science 
Bowling Green 
SenLi 
Chemistry 
Bowling Green 
Dinesh Madadi 
Computer Science 
Bowling Green 
Kimberly J. Manasco 
Library Science 
Louisville 
Michelle R. McCombs 
Chemistry 
VmeGrove 
Jennifer C. Micek Rebecca S. Roberson Srinivas Yelamanchili 
Communication Disorders Biology \ Computer Science 
San Antonio, Texas Springfield, Tennessee ;. Bowling Green 
Rajesh S. Nicodemus Vijaya R. Rudraraju Dale A. Young 
Computer Science Computer Science Recreation 
Bowling Green Bowling Green Bowling Green 
Erin R. Oakes Kathy G. Russell Jamie Zeller 
Library Science Library Science Recreation 
Somerset Tompkinsville Bowling Green 
Tony D. Oakes Chandramohan R. Saddi Margaret S. Zoglmann 
Chemistry Computer Science Agriculture 
Scottsville Philipsburg, Montana Lewisport 
Kiran K. Padigala Barry T. Sanders 
Biology Library Science Master of Science in Bowling Green Bowling Green 
Ramesh Palipi Angela B. Satterly Nursing 
Computer Science Library Science 
Bowling Green Owensboro 
Kalyan V. Pemnesta Michelle L. Sego Todd E. Bullock 
Computer Science Library Science Nursing 
Bowling Green Elizabethtown Leitchfield 
Nkechi Peter·Mbanugo Carrie A. Skaggs Emiley W. Button 
Computer Science Library Science Nursing 
Bowling Green Elizabethtown Glasgow 
Rhonda M. Pfaff Paula G. Stanley Lori S. Fisher 
Geoscience Communication Disorders Nursing 
Louisville Gilbert, West VIrginia Hopkinsville 
Barish K. Ponnapnreddy JohnW.Tako Julie H. Gaskins 
Computer Science Agriculture Nursing 
Bowling Green Bowling Green Columbia 
Robert C. Pritchett Anjaneya R. Telukutla Jennifer D. Hamilton 
Physical Education Computer Science Nursing 
Bowling Green Bowling Green Glasgow 
Karthik Ramasamy Vasantha K. Vemula Jay F. Harding 
Computer Science Computer Science Nursing 
Bowling Green Bowling Green Antioch, Tennessee 
Hima Bindu Rangana Ravi K. Vununagoni Kellye L. Kirkpatrick 
Computer Science Computer Science Nursing 
Bowling Green Bowling Green Central City 
Suresh B. Ravipati Katelyn B. WeDs Mandy J. Sizemore 
Computer Science Physical Education Nursing 
Bowling Green Antioch, Tennessee Irvington 
Shana R. RestaU Kimberly E. Wyatt 
Geoscience Library Science 
Bowling Green Glasgow 
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Potter College of Arts, 
Humanities and Social Sciences 
---------------------C6~--------~-----------
Bachelor of Arts 
Laurel P. Acree 
Social Studies 
Summer Shade 
Leslie D. Acree 
Social Studies 
Bowling Green 
Christina L. Adams 
Sociology 
Bowling Green 
Laura C. Adams 
Corporate & Organizational 
Communication 
Owensboro 
*** Kristie M. Alfred 
Government 
Louisville 
Jenny E. Allan 
History 
Elizabethtown 
** Philip L. Allgeier 
Mass Communication 
Louisville 
* Erin E. Althaus 
Broadcasting 
Louisville 
*** Alison L. Anderson 
Sociology 
Bowling Green 
* Jennifer D. Anderson 
NewslEditorial Journalism 
Pegram, Tennessee 
Marty R. Anderson 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
* Robert C. Anderson 
Government 
Brentwood. Tennessee 
Sherri G. Ballinger 
Sociology 
Bowling Green 
Marie Barsalou 
Studio Art 
Bowling Green 
* Myles B. Baumgardner 
Music 
Hennitage, Tennessee 
*** 
Dr. David D. Lee, Dean 
Lorraine E. Baushke 
Government 
Bowling Green 
Travis W. BeU 
Sociology 
Louisville 
** Will B. BeU 
Advertising 
FrdJ1kfort 
** Casey C. Bennett 
Anthropology 
Henderson 
Sareece K. Benward 
Public Relations 
Franklin, Tennessee 
Jennifer R. Berrof 
Advertising 
Bowling Green 
Natasha E. Bibbs 
Sociology 
Bowling Green 
Laura E. Bickett 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
Tracy L. Bird 
Broadcasting 
Louisville 
Pamela D. Birge 
Sociology 
Glasgow 
Michael P. Blanton 
Religious Studies 
Baxter 
Leslie A. Blevins 
Public Relations 
Can1pbellsviUe 
Anthony W. Boone 
Social Studies 
Bowling Green 
David L. Boone 
Mass Communication 
Louisville 
Charles W. Bowden 
Government 
Goodlettsville, Tennessee 
Deidre M. Bowen 
Government 
Alvaton 
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Kevin N. Brandt 
History 
West Paducah 
Kristen M. Brawner 
Public Relations 
Bowling Green 
Richard A. Bredenberg 
Mass Communication 
Crittenden 
Jennifer M. Breiwa 
Public Relations 
Bowling Green 
Jason E Brewer 
Sociology 
Hopkinsville 
Lauren E. Brindle 
Broadcasting 
Fort Thomas 
Brian D. Brooks 
English & Allied Language Arts 
Bowling Green 
William R. Broome 
Advertising 
Paducah 
Benjamin R. Bruni 
English & Allied Language Arts 
Bowling Green 
AmyM.Bryan 
English & Allied Language Arts 
Greenville 
Kristi L. Buckingham 
History 
Glasgow 
Timothy A. Buss 
Sociology 
Smiths Grove 
*** Carrie L. Butler 
English 
United Kingdom 
* Sarah T. Bynum 
English & Allied Language Arts 
Louisville 
Careese J. Cannon 
Anthropology 
Nashville. Tennessee 
* HoUy R. Carlton 
Corporate & Organizational 
Communication 
Lewisport 
Christopher Carroll 
Sociology 
Big Clifty 
Colleen W. Carroll 
Photojournalism 
Bowling Green 
Amber M. Carter 
Sociology 
Bowling Green 
Katherine A. Carver 
History 
Bowling Green 
* Amy E. Carwell 
Sociology 
Bowling Green 
Jennifer S. Cassady 
Studio Art 
Bowling Green 
Glenn Castleberry 
NewslEditoriai Journalism 
Goodlettsville, Tennessee 
Lori L. Cecil 
Sociology 
Louisville 
* Jennifer L. Cheatham 
Sociology 
Bowling Green 
Adaro E. Cline 
Public Relations 
Scottsville 
Anna M. Coats 
NewslEditoriai Journalism 
Cave City 
*** Laura M. Collins 
English 
Bowling Green 
Nicholas E. Cook 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
Brett A. Coomes 
Sociology 
Whitesville 
Brandon Copeland 
Government 
Bardstown 
*** Eric E. Cornish 
Broadcasting 
Louisville 
Amanda L. Crabtree 
Public Relations 
Franklin 
Amity D. Creech 
Sociology 
Bethpage, Tennessee 
Olga S. Cronio 
NewslEditoriai Journalism 
Bowling Green 
Dylao Croslin 
Religious Studies 
Union 
* LindsayN.Darnell 
Music 
Owensboro 
** Jerrold R. Daugherty 
History 
Bowling Green 
Teresa E. Davenport 
English & Allied Language Arts 
Russellville 
Bethaoy B. Davis 
Broadcasting 
White House, Tennessee 
Craig Davis 
Government 
Smyrna, Tennessee 
*** Robbie N. Davis 
English & Allied Language Arts 
Bowling Green 
James C. Denbam 
Advertising 
Bowling Green 
* Rebecca L. DeSensi 
Broadcasting 
Louisville 
Timothy R. Doughty 
Music 
Woodbury 
Daniel R. Dowell 
Philosophy 
Bowling Green 
Jennifer M. Downey 
Public Relations 
Bowling Green 
Shane M. Dudek 
Advertising 
Bowling Green 
* 'Iraci J. Duff 
Sociology 
Bowling Green 
Todd S. Duncan 
*** 
English 
Bowling Green 
Jaicelyn A. Eanes 
Public Relations 
Bowling Green 
Henrik Edsenius 
Photojournalism 
Bowling Green 
Lisa D. Edwards 
English & Allied Language Arts 
Central City 
Cheryle A. Ellison 
Social Studies 
Drakesboro 
Joseph C. Eizy 
Government 
Louisville 
Alfred K. Embry 
Social Studies 
Bowling Green 
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*** 
*** 
Shawntel L. Ensminger 
Religious Studies 
Burlington 
Russel C. Feist 
Sociology 
Longwood, Florida 
Blaine A. Fentress 
Broadcasting 
Elizabethtown 
* Michele L. Fishbein 
Sociology 
Nashville, Tennessee 
Gambia Flemister 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
Stephanie E. Ford 
English 
New Haven 
Michael T. Foster 
Sociology 
Bowling Green 
Elizabeth A. Frye 
Sociology 
Bowling Green 
Matthew L. Gardner 
Social Studies 
Glasgow 
Haley D. Gibbs 
Public Relations 
Paducah 
***. Raegan M. Gibson 
Government 
Evansville, Indiana 
Alison K. Gildersleeve 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
Lindsay Sidney Gilmore 
Sociology 
Madisonville 
*** Stephanie M. Gladney 
NewslEditoriai Journalism 
Crestwood 
Jennifer A. Godwin 
Studio Art 
Hendersonville, Tennessee 
* Jennifer L. Granger 
Government 
Newburgh, Indiana 
** Ann F. Green 
Advertising 
Loretto 
George Green 
Corporate & Organizational 
Communication 
Louisville 
Julie A. Griese 
Advertising 
Bowling Green 
Desiree L. Groves 
Government 
Bowling Green 
Joseph J. Guinane 
English & Allied Language Arts 
San Jose. California 
Tara K Gupton 
Public Relations 
Cross Plains, Tennessee 
** Brandi D. Hagan 
Corpomte & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
Caleb D. Halcomb 
Sociology 
Bowling Green 
Gregory C. Hall 
Sociology 
Kentwood, Michigan 
RexH.Hall 
NewslEditorial Journalism , 
Louisville 
*** Daniel K Hamilton 
English & Allied Language Arts 
White House, Tennessee 
Oaire L. Hammond 
Mass Communication 
Lexington 
Holly L. Hancock 
Sociology 
Louisville 
* Nora D. Handy 
English & Allied Language Arts 
Bowling Green 
Julia J. Harris 
Government 
Madisonville 
* Bobby J. Hatcher 
English 
Bowling Green 
Joshua C. Hawkins 
Social Studies 
Elizabethtown 
* Lindsay R. Heinlein 
Corpomte & Organizational 
Communication 
Nashville, Tennessee 
Lisa M. Henderson 
Sociology 
Bowling Green 
* Kimberly A. Herriford 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
Stephen E. llicks 
Sociology 
Bowling Green 
Louis C. Hill 
Studio Art 
MWTIlY 
Maggie Jo Hilliard 
NewslEditorial JOWllaUsm 
Bowling Green 
** Jason R. Hodges 
Government 
Bowling Green 
Adiuu K Hogan 
Government 
Princeton 
Heather N. Holland 
Advertising 
Evansville, Indiana 
Derek M. Holt 
English 
Louisville 
Erica L. Hulse 
English & Allied Language Arts 
Bowling Green 
** Kimberly D. Hunt 
Social Studies 
Fredonia 
Catherine R. Jackson 
Broadca,ting 
Bowling Green 
Oarissa G. Jackson 
History 
Frankfort 
Seon R. Jackson 
Communication Studies 
Bowling Green 
Ashleigh Jenkins 
Broadcasting 
Elizabethtown 
Joseph R. Jessup 
Broadcasting 
Louisville 
Kenesha N. Johnson 
English & Allied Language Arts 
Henderson 
Terrance L. Johnson 
Broadcasting 
Henderson 
Amanda L. Johnston 
Sociology 
Bowling Green 
Keenan A. Jones 
Government 
Bowling Green 
Michele C. Kalisch 
Corporate & Organizational 
Communication 
Gallatin, Tennessee 
Donitka A. Kay 
Sociology 
Nashville, Tennessee 
Jooe L. Keel 
Sociology 
Ridgetop, Tennessee 
* Heather A. Keller 
Studio Art 
Bowling Green 
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*** 
Laura M. Kenney 
r ' Mass Communication 
Louisville 
Amy H. Kennon 
Religious Studies 
, Nashville, Tennessee 
Melanie D. Kington 
Corpomte & Organizational 
Communication 
Hopkinsville 
Kimberly A. Knapp 
Public Relations 
Cincinnati, Ohio 
Carissa A. Knoop 
Public Relations 
Rineyville 
Lauren L. Knopf 
Government 
Louisville 
David M. Laing 
History 
Louisville 
* Ashley B. Lang 
History 
Horse Cave 
** Stephanie L Laughary 
Mass Communication 
Sebree 
William S. Legge 
Advertising 
Bowling Green 
** Donna M. Lemaster 
Communication Studies 
Bledsce 
*** Holly R. Lewis 
Government 
Rineyville 
~opherM.Lewis 
Philosophy 
Lexington 
* Tiffany A. Lewis 
Govemment 
Bardstown 
Jessica M. Link 
*** 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
Eric C. Logan 
Communication Studies 
Madisonville 
Brittney L. Long 
Mass Communication 
Bowling Green 
** Andrea L. Lovan 
Anthropology 
Bowling Green 
*** Thomas B. Lowder 
Government 
Bowling Green 
Michael Lusardi 
Sociology 
Lexington 
· . 
Jeremy B. Lyverse Amanda G. Miller Bradley D. Oldham 
PhotojOlunalism Sociology \, Government Prospect Bowling Green ,. Bowling Green 
H.RickMach *** Melissa K. Miller Ryan Osmundson 
Photojournalism French Broadcasting 
Bowling Green Hodgenville Union 
David A. Manley William C. Miller Matthew B. Ours 
Sociology Broadcasting Mass Communication 
Maceo Alexandria, Virginia Burlington 
David A. Marasco Melinda A. Milligan * Richard A. Oyler 
Advertising Advertising Government 
Lexington Bowling Green Gennantown, Tennessee 
Eric D. Martin Zachary W. Mills Laura E. Page 
History NewslEditoriai Journalism Corporate & Organizational 
Bowling Green Murfreesboro, Tennessee Communication 
Megan W. Matter Sunny B. Mindel Bowling Green 
Advertising Art Education Kallie L. Patterson 
Bowling Green Shepherdsville History 
Nancy C. Maynard Adam G. Mooney Murfreesboro, Tennessee 
Advertising Government Dylan R. Paul 
Brentwood, Tennessee Dixon Broadcasting 
** Joshua T. McCoy Clui5topher D. Moons Frankfort 
Photojournalism Sociology Benjamin M. Payne 
FancyFann Albany Government 
Lindsey McFarland Amy R. Moore Owensboro 
Sociology Sociology William C. Perdue 
Bowling Green Bowling Green Sociology 
Rebecca M. McFarland Brian K. Moore Bowling Green 
Advertising NewslEditoriai Journalism ** Brandon D. Phillips 
Bowling Green Louisville Social Studies 
Crystal A. McFarland-CaIdweU ** Clui5topher A. Moore Rockport, Indiana 
History Broadcasting Mlichael D. Pierce 
Glasgow Hebron Government 
George B. Mchttyre Jamese Moore Paducah 
Sociology Sociology William H. Poland 
Calhoun Bowling Green Sociology 
Tiffany Melcher ** Sarah M. Moore Clarksville, Tennessee 
Advertising Advertising Mlichael B. PonsoU 
CaniraU, Ulinois Bowling Green Public Relations 
** Mark A. MeDoan Patrick M. Moss Danville 
English Sociology *** Andrea K. Potter 
Elizabethtown Nashville, Tennessee Govemment 
Kathryn A. Mercer Travis R. Murphy Bowling Green 
Broadcasting Advertising *** Kacie J. PoweD 
Bowling Green Humble, Texas Public Relations 
*** Amy D. Merrick ** Angie Neeper Glasgow 
Public Relations Spanish Vashon S. Prather 
Nancy Bowling Green Corporale & Organizational 
Robert C. Merritt William C. Nett Communication 
Broadcasting NewslEditoriai Journalism Henderson 
Whitesville Louisville Jerry C. Queen 
Jennifer L. Miles Crystal D. Norton Broadcasting 
Government English Crestwood 
Enterprise. Alabama Springfield, Tennessee DianaE. Ray 
Lauren M. Millard Randy S. Nuckols Public Relations 
Mass Communication Social Studies Louisville 
Union Glasgow Nancy N. Ray 
Aaron M. Miller Amanda Joy Odeski Advertising 
Advertising Photojournalism Lawrenceburg 
Newburgh, Indiana Dallas, Texas Ron Ray 
Public Relations 
Bowling Green 
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Stephen C. Raymer 
Sociology 
White House, Tennessee 
Robert D. Rice 
History 
Glasgow 
Crisian Riviere 
Sociology 
Fort Lauderdale, Rorida 
** Jocelyn Robinson 
Photojournalism 
Portland, Oregon 
Bonnie K. Roman 
History 
Fort Knox 
Andrew R. Rose 
Studio Art 
Leitchfield 
** Joseph Ross 
Sociology 
Tompkinsville I 
Maria Rothman 
Sociology 
Bonnieville 
Matthew B. Rountree 
Advertising 
Elizabethtown 
Richard 1. Roy 
Mass Communication 
Bowling Green 
Scott L. Rygalski 
Theatre 
Bowling Green 
** Kathryn E. Sander 
Philosophy 
Brentwood, Tennessee 
Christina R. Schroeder 
Anthropology 
Bowling Green 
Edmond Schwab 
Govemment 
Bowling Green 
DanieDe M. Scott 
Sociology 
Somerset 
* Jamie L. Sears 
Public Relations 
Melber 
Christina A. Seibert 
Broadcasting 
Leitchfield 
Christopher M. Seurer 
Photojournalism 
Williamstown, West Vuginia 
Elizabeth B. SeweD 
NewslEditorial Journalism 
Bowling Green 
Brian M. Sharp 
English 
Bowling Green 
Corey A. Shaw 
Broadcasting 
Louisville 
Mason Shields 
Broadcasting 
Louisville 
** David L. ShinaU 
NewslEditorial Journalism 
Bowling Green 
Jaime L. Shipley 
Sociology 
Cave City 
LaKecia N. Shockley 
Broadcasting 
Bowling Green 
Kimberly M. Sidenstricker 
History 
Elizabethtown 
SheDy L. Siebert 
Advertising 
Goshen 
Bruce E. Sinnnons 
NewslEditorial Journalism 
Bowling Green 
Brandon M. Sims 
Sociology 
Owensboro 
Shane B. Skoner 
Government 
Louisville 
Gwendolyn M. Smiley 
Advertising 
Bismarck, Dlinois 
Ryan C. Smith 
Broadcasting 
indianapolis, indiana 
George J. Sowards 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
Janice L. Srygler 
Government 
Magnolia 
Jason L. Stephens 
Corporate & Organizational 
Communication 
Bowling Green 
* Carrie J. Stewart 
English 
Bowling Green 
Joy Strange 
Mass Communication 
Bowling Green 
* Derick B. Strode 
English 
Bowling Green 
*** EDen L. Suwanski 
Advertising 
Owensboro 
2 t 
John P. Swanson 
.' Religious Studies 
Nashville, Tennessee 
CheDy D. Thylor-Stamps 
, Social Studies 
.... Scottsville 
Colette R. Thylor 
Public Relations 
Louisville 
SamuelJ. Taylor 
Corporate & Organizational 
Communication 
Hopkinsville 
Abby E. Terry 
English & ADied Language Arts 
GaOatin, Tennessee 
Christina J. Testa 
Public Relations 
Scottsville 
Jennifer Traylor 
Sociology 
Bowling Green 
Lori M. Trowbridge 
Corporate & Organizational 
Communication 
Morganfield 
Josh W. Thcker 
Social Studies 
Franklin 
Jeffrey R. Thiey 
English & Allied Language Arts 
Boonville, indiana 
Larry A. Varner 
Photojournalism 
Bowling Green 
** Jessica R. Vena 
Corporate & Organizational 
Communication 
Louisville 
*** Keke E. Vencill 
Broadcasting 
Bowling Green 
Alissa A. Vice 
Public Relations 
Bowling Green 
Filip A. Videnov 
Sociology 
Kozloduy, Bulgaria 
Derek J. Vmcent 
Sociology 
Central City 
Stacy L. Vmcent 
Music 
Bowling Green 
JeremieA. Wade 
Music 
Greenbrier, Tennessee 
Latarsha D. Walker 
Sociology 
Bowling Green 
Stephen Walker 
English & Allied Language Arts 
Bowling Green 
Judith K. Wallace 
Government 
Bowling Green 
Erica L. Walsh 
NewslEditoriai Journalism 
LouisviUe 
Ronald D. Wardlaw 
Broadcasting 
Bowling Green 
Shana R. Watkins 
English 
Bowling Green 
Alec Watts 
History 
Bowling Green 
Michelle L. Weaver 
Corporate & Organizational 
Communication 
Princeton 
Elizabeth N. Weber 
Public Relations 
Fort Thomas 
Anthony J. Westerman 
Government 
Louisville 
Jenny R. Westmoreland 
English 
Bowling Green 
Jennifer L. Whipple 
English 
Russellville 
• • Amy C. Whitacre 
Social Studies 
Bagdad 
Charity B. Whittinghill 
Sociology 
Bowling Green 
Christina M. Williams 
Sociology 
Gallatin, Tennessee 
Estell R. Williams 
Photojournalism 
Bowling Green 
Jamie S. Williams 
English & Allied Language Arts 
Glasgow 
Nathaniel S. Williams 
Sociology 
Raleigh, North Carolina 
• Danielle M. Wilson 
Sociology 
Utica 
••• Katherine M. Wrnter 
Advertising 
Jasper, Indiana 
CluirtopherS. Wood 
Government 
Cave City 
Shaneka A. Wood 
English h 
Tompkinsville f' 
• • Michelle D. Woods 
Government 
Hodgenville 
Jacy L. Wooley 
Communication Studies 
Greensburg 
Adrienne Yoms 
Sociology 
Bowling Green 
Angela Ziccardi 
Public Relations 
Owensboro 
Michael G. Zimmer 
Social Studies 
Madisonville 
Bachelor of Fine Arts 
** Eric M.AIlgeier 
Theatre 
Louisville 
Rodney J. Barge 
Theatre 
Louisville 
• Stefanie J. Bruser 
Vtsuai Arts 
Bowling Green 
Dwight Cheathann 
Vtsuai Arts 
Bowling Green 
D. Scott Dudgeon 
Graphic Design 
Bowling Green 
• Joshua R. Edwards 
Vtsuai Arts 
Bowling Green 
Geri Michele Gallenstein 
Theatre 
Bowling Green 
•• Thbitha M. Griffith 
Vtsual Arts 
Bowling Green 
•• Katie L. Grone 
VtsuaiArts 
Villa Hills 
Chad L. Haverly 
Vtsuai Arts 
Louisville 
Laura A. Hickman 
Graphic Design 
Old Hickory, Tennessee 
• DavidHolt 
••• 
Theatre 
Roswell, Georgia 
Nancy K. Hutcherson 
Performing Arts 
Elizabethtown 
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Michael J. Hutzel 
Graphic Design 
Hendersonville, Tennessee 
Kevin A.Kim 
Graphic Design 
Owensboro 
•• Joanna D. Linden 
Theatre 
Athens, Ohio 
• Lydia R. Meadows 
Theatre 
Chattanooga, Tennessee 
Jeffrey S. Meyer 
Vtsual Arts 
Bardstown 
Shane E. Mongar 
Theatre 
Bowling Green 
• • Paula M. Moran 
Theatre 
Union 
•• Kimberly M. Morehouse 
Perfonning Arts 
Hendersonville, Tennessee 
•• Catron D. Peterson 
Vtsual Arts 
Rineyville 
James D. Pbillips 
Theatre 
Louisville 
Tova L. Shinall 
Theatre 
Bowling Green 
• Rebecca L. Spiers 
Pelfonning Arts 
Glensfork 
Darrel A. Taylor 
Graphic Design 
Shelbyville 
Rebecca G. Whittaker 
Theatre 
Clarksville, Tennessee 
Ricky W. Woodson 
Graphic Design 
Frankfort 
Rebecca L. Wright 
Theatre 
Calhoun 
Bachelor of Music 
••• Stephanie R. Beard 
Music 
Rockport, Indiana 
• Katie M. Bennett 
Music 
Brandenburg 
Jarren L. Calvert 
Music 
Hartford 
Ashley N. Farris 
Music 
Hendersonville, Tennessee 
James A. Hagy 
Music 
Hendersonville, Tennessee 
Amlin Hasanagic 
Music Education 
Bowling Green 
* Stuart L. Hunt 
Music 
Paducah 
* Mary V. Lee 
Music 
Island 
Charles R. Martin 
Music Education 
Bowling Green 
* William T. Rice 
Music 
Nashville, Tennessee 
Billy R. Rich 
" Music 
Bowling Green 
Lucas N. Sledge 
Music 
,; Scottsville 
Laura K. Wood 
Music 
Rockport, Indiana 
Gordon Ford College of Business 
--------------~-------cg~-------------------------
Dr. Robert W. Jefferson, Dean 
Bachelor of Arts * Aron Bacher Angela J. Bryant 
Marketing Computer Information Systems 
Bowling Green Bowling Green 
Andrew L. Glover ** Matthew D. Ballard Lee B. Burbank 
Economics Computer Information Systems Management 
Bowling Green Jeffersonville, Indiana Brentwood, Tennessee 
** BryanT.Hom Jobo C. Bartsch Christopher G. Camp 
Economics Management Management 
Bowling Green Auburn, California Bowling Green 
Kevin D. Modlin Zuniga R. Birchler ** R. Richard Carrier 
Economics Computer Information Systems Accounting 
Bowling Green Tennyson, Indiana Morganfield 
** Amy L. Tarter Jeremy D. Bischoff Cassie L. Carter 
Economics Computer Information Systems Management 
Smiths Grove w uisville Bowling Green 
Michael S. Waite!>; Daniel S. Bolton ** David M. Carter 
Economics Marketing Computer Information Systems 
Penrod Brownsville Bowling Green 
Joshua M. Bradford Kasi M. Carter 
Bachelor of Science Accounting Marketing Bowling Green Louisville 
Amy N. Bratcher Samanlha K. Cartwright 
Management Accounting 
Charles A. Acklin Caneyville Scottsville 
Computer Infonnation Systems Emily E. Brooks Melissa Canvile 
Bowling Green Accounting Marketing 
Shaun W. Adams Magnolia Shephenlsville 
Accounting JasonA. Brown *** Joualhan H. CasweU 
White House, Tennessee Management Management 
Kimberly A. AUen Bowling Green Clarkson 
Management Jason L. Brown Brandon K. Chambe!>; 
Glasgow Finance Finance 
Stephanie D. Aroold Beaver Dam Glasgow 
Accounting Robert K. Brown Mary D. Channakhone 
Greenbrier, Tennessee Finance Management 
Jason R. Alherton Muskogee, Oklahoma Bowling Green 
Business Economics 
Franklin 
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*** 
Thomas K. Cheatham 
Computer Information Systems 
Bowling Green 
Angela D. Cline 
Management 
Franklin 
Lauren S. Cochran 
Management 
Bowling Green 
Murray P. Collier 
Marketing 
Bowling Green 
AmyRCopass 
Accounting 
Alvaton 
Adam Cox 
Business Economics 
Hardinsburg 
Barry S. Craddock 
Computer Infonnation Systems 
Glasgow 
** Aaron W. Craig 
Finance 
Binningham, Alabama 
Kaneia R Creek 
Accounting 
Gamaliel 
Nicole R Crump 
Marketing 
Bowling Green 
George C. Cumbee 
Accounting 
Elkton 
Chrntopher J. Cwmingham 
Finance 
Madisonville 
Lee L. Dalg1ish 
Computer Information Systems 
Lebanon, Tennessee 
Bryan G. Daniel 
Business Economics 
Hartford 
Stephanie A. Davenport 
Accounting 
White House, Tennessee 
* Bradley D. Denisar 
Management 
Bradenton, Florida 
Angela Nichole Dew 
Marketing 
Bowling Green 
*** Amanda L. Deweese 
Accounting 
Franklin 
Heather R Dickerson 
Marketing 
Bowling Green 
Wesley S. Dickson 
Accounting 
Edmonton 
Shelly L. Dolen 
Management 
Monticello 
Erik Dowell 
Management 
Woodburn 
* Jennifer D. Dragoo 
Accounting 
Greenville 
Cheryl L. Duckett 
Accounting 
Bowling Green 
** Jennifer A. Eaton 
Accounting 
Monticello 
lice S. Edwards 
Management 
Hawesville 
Jan B. Emberton 
Business Economics 
Tompkinsville 
Zach P. Fisher 
Accounting 
Austin 
\. 
" 
Chrntopher A. Fitzgerald 
Fmance 
Hawesville 
** Kelli A. Fogle 
Finance 
Loretto 
* Jina Foster 
Accounting 
Nashville, Tennessee 
Brian Frette 
Management 
Washington, Indiana 
Erin Frick 
Marketing 
Bowling Green 
Leonardo Javier Baquero 
Garcia 
Management 
Bowling Green 
Amy K. Garrison 
Management 
Eustis, Florida 
*** Amanda G. Gaudette 
Accounting 
Radcliff 
Brandy N. Genet 
Management 
Bowling Green 
Kelly A. Geralds 
Marketing 
Tompkinsville 
Erica B. Gipson 
Management 
Auburn 
Angelica Gomez 
Management 
Bowling Green 
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Regina M. Gomez 
Management 
Bowling Green 
Melissa R Gore 
Marketing 
Memphis, Tennessee 
Susan Graves 
Accounting 
Bowling Green 
Pamela D. Grinter 
Management 
Bowling Green 
Emily M. Hagan 
Management 
Elizabethtown 
Curtis A. Hamilton 
Management 
Paducah 
Dustin W. Hamilton 
Computer Information Systems 
Philpot 
Clyde C. Harwood 
Fmance 
Holland 
Holly E. Hayden 
Marketing 
Calhoun 
Joey J. Hayden 
Finance 
Red Boiling Springs, Tennessee 
Sarah E. Henning 
Finance 
Bowling Green 
Jamie R Hess 
Marketing 
Fmchville 
Justin A. Hester 
Fmance 
Alvaton 
Nicole Hill 
Accounting 
Bowling Green 
Marcie C. Hodges 
Accounting 
Munfordville 
Stefani Ann Hodgkins 
Marketing 
Owensboro 
Lucas K. Hogan 
Management 
Glasgow 
* William C. Hughes 
Management 
Paducah 
Carla M. Hunley 
Accounting 
Rineyville 
Demetrius A. Huntspon 
Marketing 
Bowling Green 
Jerrod P. Janes 
Marketing 
Bowling Green 
Robert J. Janes 
Management 
Buffalo 
Eric B. Johnson 
Finance 
Bay City, Michigan 
Erica T. Johnson 
Management 
Bowling Green 
Karen M. Jones 
Finance 
Portland, Tennessee 
Steven E. Jones 
Management 
Hendersonville, Tennessee 
Michael L. Keck 
Management 
Bowling Green 
Jennifer R. Kelly 
Marketing 
Bowling Green 
* Leah M. Killough 
Management 
Hartford 
* David Kimbel 
Management 
Bowling Green 
* Jennifer L. Kinslow 
Management 
Bowling Green 
Alicia L. Kirby 
Marketing 
Bowling Green 
*** Kevin R. K1einholter 
*** 
Computer Infonnation Systems 
Louisville 
Saxon E. Koger 
Management 
Monticello 
Nino Kostava 
Finance 
Bowling Green 
Tanya M. Krumenacher 
Marketing 
Hendersonville, Tennessee 
Jason B. Lanham 
Finance 
Dawson Springs 
David W. Lindsey 
Accounting 
Bowling Green 
Stephanie A. Lindsey 
Finance 
Lindseyville 
John M Linn 
Management 
LaGrange 
* AsWey L. Locke 
Marketing 
Brentwood, Tennessee 
* Amy M. London 
Management 
Knob Lick 
*** David S. Lower 
*** 
Business Economics 
Anderson, Indiana 
Jake B. Lyon ill 
Computer Information Systems 
Bowling Green 
Michael K. Manasco 
Management 
BeaverDam 
Craig D. Mann 
Management 
Franklin 
Lyndsey E. Marable 
Marketing 
Henderson 
Nathan L. Martin 
Finance 
Bowling Green 
Jessica L. Mason 
Accounting 
Morgantown 
Kimberly B. McCay 
Business Economics 
CentrnJ City 
Christopher K. McClure 
Finance 
Owensooro 
*** Laura K. McCollum 
Accounting 
Scottsville 
** Deanna N. McGehee 
Marketing 
Greenville 
Sarah E. McKinney 
Marketing 
Tompkinsville 
Drew M Mexic 
Management 
Hendersonville, Tennessee 
** Mary B. Meyer 
Accounting 
Russellville 
Paula Micheletti 
Marketing 
Bowling Green 
Jacob R. Miller 
Management 
Bethalto, illinois 
Melissa L. Miller 
Management 
Hanlinsburg 
Daniel E. Moore 
Management 
Bowling Green 
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Jeffrey G. Morehead 
-'Accounting 
Bowling Green 
Michelle R. Murphy 
Management 
-Bowling Green 
Quenna D. Norris 
Management 
Glasgow 
** Cathy L. Page 
Accounting 
Tompkinsville 
John L. Page *** 
Computer Infonnation Systems 
Mount Hennon 
Michael R. Park 
Business Economics 
Bowling Green 
Anthony G. Parrett 
Finance 
Shelbyville 
Heather D. Payne 
Marketing 
Glasgow 
Nathaniel Peete 
Management 
Nashville, Tennessee 
Lawrence C. Perry 
Management 
Hendersonville, Tennessee 
Jesse Q. Pierce 
Marketing 
Leitchfield 
Heather R. Powell 
Accounting 
Auburn 
Joshua A. Price 
Marketing 
MWTIlY 
Joshua D. Price 
Business Economics 
Burke, Vuginia 
* Niki L. Quade 
Marketing 
Richmond 
*** Mark L. Rawlings 
Business Economics 
Louisville 
Jeffery W. Reed 
Management 
Glasgow 
*** Sarah B. Rhoton 
Accounting 
Tompkinsville 
Sara N. Riggs 
Accounting 
Bowling Green 
Jessica J. Romans 
Management 
Bowling Green 
Angela M. Roution 
Management 
Bowling Green 
** JordanA. Ryan 
Accounting 
Alvaton 
*** DarlaR.Sams 
*** 
*** 
*** 
Accounting 
Woodbwn 
Angela R. Sanford 
Finance 
Bowling Green 
Jaime L. Schenk 
Marketing 
Bowling Green 
Chris Schuler 
Management 
Valley Center, California 
HeUen M. Sherley 
Accounting 
Russellville 
HoUy D. Skidmore 
Marketing 
Shepherdsville 
John J. Slaughter 
Computer Infonnation Systems 
BeaverDam 
Brandon M. Smart 
Marketing 
Hendersonville, Tennessee 
Benton C. Smith 
Marketing 
Bowling Green 
DanaMSmith 
Business Economics 
Greenville 
Lara M. Spears 
Marketing 
Bowling Green 
Adam B. Sprowles 
Finance 
Bowling Green 
John W. Stanford 
Finance 
Bowling Green 
Douglas M. Stevenson 
Management 
Bowling Green 
Toni L. Stonos 
Computer Infonnation Systems 
Bowling Green 
Stephanie M. Summers 
Marketing r~ 
Evansville, Indiana T" 
* William E. Sutface 
Computer Infonnation Systems 
Portland, Tennessee 
Katie Swertfager 
Management 
Nashville, Tennessee 
Wendy R. Swift 
Management 
Morgantown 
Jason TerreU 
Finance 
Bowling Green 
Deanne J. Thomas 
Management 
Bowling Green 
Osei T. Thomas 
Marketing 
Bowling Green 
** Steven E. Thomason 
Business Economics 
Russellville 
Leigh P. Thornton 
Marketing 
Bowling Green 
Rebecca M. Towne 
Management 
Rockfield 
Tate J. Thcker 
Marketing 
Bowling Green 
Elizabeth M. ThrIey 
Marketing 
Owensboro 
Jonathan W. Thrner 
Business Economics 
Bowling Green 
* Robert P. Unterborn 
Business Economics 
Bowling Green 
*** Clara M. Verst 
Accounting 
Bowling Green 
Michael G. Vmcent 
Accounting 
Central City 
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Jordan C. Wagner 
Marketing 
Evansville, Indiana 
Jeremy T. Warren 
Management 
Morganfield 
Bradley A. Wayland 
Finance 
Bowling Green 
Donna K. Webster 
Management 
Bowling Green 
Nicholas L. West 
Accounting 
Bowling Green 
Tammy K. White 
Accounting 
Auburn 
Ryan N. Wigginton 
Finance 
Bowling Green 
Rhonda Williams 
Management 
Tompkinsville 
Amanda J. Wilson 
Management 
Lexington, Indiana 
* Anthony L. Wilson 
Accounting 
Magnolia 
* Jonathan M. Wmn 
Fmance 
Bowling Green 
Cluistopher T. Wood 
Finance 
Hopkinsville 
Anna M. Wright 
Marketing 
Bowling Green 
Lisa Young 
Accounting 
Bowling Green 
Patricio E. Mercado Zertuche 
Marketing 
Bowling Green 
JieZhu 
Accounting 
Bowling Green 
Interdisciplinary Studies 
--------------------cg~ 
Dr. Luther B. Hughes, Jr. ' 
Associate Vice President for Academic Affairs 
Bachelor of General NathanJ. Cary Dennis L. Garrison 
General Studies General Studies Studies Alvaton Alvaton 
---
Sara A. Castillo Laura L. Gilbert 
General Studies General Studies 
Bryan Adams Radcliff Bowling Green General Studies Robert H. Cecil Laura N. Glass Gallatin, Tennessee General Studies General Studies 
William J. Adams Owensboro Smiths Grove General Studies 
, Phitsamay L. Channakhone Shelia R Gray 
Portland, Tennessee General Studies General Studies 
** Gary L. Adcock Bowling Green Glasgow General Studies Charles Ben Clark 
- MarilynA. Greer Springfield, Tennessee General Studies General Studies 
Leslie E. Batts Owensboro Auburn General Studies Christine Conder - Tifany R Hagedorn Foley, Alabama General Studies General Studies 
Betsy J. Beach Owensboro Island General Studies TinaS. Cook David J. Hale Elizabethtown General Studies General Studies Sheila G. Benningfield Owensboro Smiths Grove General Studies Angelia M. ComweU Rebecca E. HaU Utica General Studies General Studies 
Amanda M. Blair Tompkinsville Bowling Green General Studies TaraJ.Cox Stephanie L. HaJhnan Bowling Green General Studies General Studies _. 
Judy G. Blankenship Bowling Green Bowling Green General Studies Meredith R Craig MelissaA. HarreU Bowling Green General Studies General Studies 
Richard Bond Owensboro Sonora General Studies Barbara J. Cummin~ Brandy A. Hawkins Henderson General Studies General Studies 
Joshua Browning Henderson Bowling Green General Studies Michael Detenber Andria Jill Hayes 
Bowling Green General Studies General Studies 
Elisha R BuUock Louisville Owensboro General Studies Crystal G. Diamond Brandon S. Haynes Central City General Studies General Studies Teresa A. Burt Grayson Mount Sterling General Studies Cretha DuvaU Corinne D. Helms 
Utica General Studies General Studies Amy RBurton Owensboro Bowling Green General Studies Chris R Early * Harold E. Helton Louisville General Studies General Studies Elizabeth A. Calvert la Grange Bowling Green General Studies Joy L. Everly Shauna K. Hilton 
Whitesville General Studies General Studies Leisha R. Carr Livennore Elizabethtown General Studies Barry G. Ford Sara B. Hodge Bowling Green General Studies General Studies 
Bowling Green Maceo 
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. , 
Kimberly F. Holl Andrea L. Maynard Shannon T. Simms 
General Studies General Studies h General Studies 
Vine Grove Glasgow 
.' Louisville 
* Christian L. Hurst David H. McCarty Courtney B. Smith 
General Studies General Studies General Studies 
Elizabethtown Bowling Green Lexington 
** Grace V. Hyde *** Debra H. McEvoy Dianne M. Smith 
General Studies General Studies General Studies 
Glasgow Fort Knox Bardstown 
Brandon S. Jackson Terry L. McGehee *' Roberta A. Spangler 
General Studies General Studies General Studies 
Edgewood Taylorsville Elizabethtown 
Cynthia M. Johnson AlIcia K. Meador 
- Terri A. Stice 
General Studies General Studies General Studies 
Bowling Green Scottsville BrownsvilJe 
James Johnson Frank J. Metzger Stevie R. Stogner 
General Studies General Studies General Studies 
Prospect Bowling Green Owensboro 
Randall L. Johnson Bera S. Miller Terry E. Tate 
General Studies General Studies General Studies 
Detroit, Michigan Radcliff Bowling Green 
Shanna L. Kabalen Teresa G. Montgomery Jason P. Thompson 
General Studies General Studies General Studies 
Radcliff Bowling Green Bowling Green 
Kelli J. Kendall Leslie Ann Norris Shane J. Trotter 
General Studies General Studies General Studies 
Bowling Green Elizabethtown Portland, Tennessee 
Marc E. Kessler Todor K. Pandov Rebekah R. ThrJey 
General Studies General Studies General Studies 
Bowling Green Liberty, South Carolina Philpot 
Sean R. Lesson , Willard G. Pease Gregory D. Thrner 
General Studies General Studies General Studies 
Radcliff Elizabethtown Rineyville 
Jill D. Lewis Jeffrey S. Phelps Lee Underwood 
General Studies General Studies General Studies 
Morgantown Elizabethtown Owensboro 
Jodi M. Lindaman Lori Phillips Barry R. Vmcenl 
General Studies General Studies General Studies 
Bowling Green Glen Dean Bowling Green 
Mary E. Lively John W. Pitt Rex A. Voorhies 
General Studies General Studies General Studies 
Owensboro Franklin Bee Spring 
Terry E. Lucas Joyce Rayford Nicholas E. Washum 
General Studies General Studies General Studies 
Henderson Radcliff Morganfield 
-_. Andrea C. Machesney Shala T. Reese Robin E. Watkins 
General Studies General Studies General Studies 
Fort Knox Easton. Texas Bowling Green 
ShaRae J. Mansfield Andrew G. Rider Todd M. Weaver 
General Studies General Studies General Studies 
Louisville Bowling Green Owensboro 
Kenna C. Martin • Patricia A. Robey Brandon K. Weber 
General Studies General Studies General Studies 
Morgantown Franklin Franklin 
Teresa M. Matchem Susan L. Rogers Amber M. Wells 
General Studies General Studies General Studies 
Madisonville Elizabethtown Glasgow 
Danette R. Mattingly Greg Rubick Michael J. Wells 
General Studies General Studies General Studies 
Philpot Bowling Green Guthrie 
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LaToya White Robert L. Evans Mary E.Nwm 
General Studies General Studies •. General Studies 
Hopkinsville Bowling Green Bowling Green 
Jeremy P. Wtlliams Andrew J. Haven Lorie M. Owen 
General Studies General Studies General Studies 
Bowling Green Leitchfield ,.scottsville 
Kirk R. Williams ++ Richard W. Holloman ++ Gregory Parnell 
General Studies General Studies General Studies 
Tompkinsville Russellville Edmonton 
Katherine M. Howard Jonathan D. Roution 
Associate of General General Studies General Studies Bowling Green Bowling Green 
Studies 
++ GinaEAdams 
General Studies 
Glasgow 
1lunmy R. Britt 
General Studies 
Bowling Green 
Toni J. Clapp 
General Studies 
Glasgow 
Jon W. Leighton Beth A. Sorensen 
General Studies General Studies 
Adairville Glasgow 
Lonnie R. Lyles ++ Sonya M. Trigg 
General Studies General Studies 
Bowbng Green Glasgow 
++ Amy R. Menitt + Cassandra D. Watts 
General Studies General Studies 
, Whitesville Bowling Green 
Wendy M. Morgan 
General Studies 
Cave City 
College of Education and 
Behavioral Sciences 
----------------------cg~-----------------------
Bachelor of Arts 
*** April L. Bowersox 
Psychology 
Bowling Green 
Margaret V. Boyte 
Psychology 
Bowling Green 
Kenneth A. Brasel 
Psychology 
Horse Cave 
Christa A. Bryant 
Psychology 
Horse Cave 
** Kristin M. Cecil 
Psychology 
Henderson 
Trisha N. Clement 
Psychology 
Bowling Green 
Dr. Sam Evans, Dean 
* Cori Clymer 
Psychology 
Paducah 
Joy S. CoO'ey 
Psychology 
Greensburg 
Jared T. Comille 
Psychology 
Paducah 
*** Kristen T. Crafton 
Psychology 
Franklin 
Denise M. Critchelow 
Psychology 
Bowling Green 
Emily L. Crossfield 
Psychology 
Versailles 
* Zachary J . Crouch 
Psychology 
Fisherville 
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*** Jodi M. Cunningham 
Psychology 
Nashville, Tennessee 
Ursula Cunningham 
Psychology 
Radcliff 
* KeUy R. Dalton 
Psychology 
Louisville 
Gary R. Daves 
Psychology 
Oakland 
Patrick K. DeRoy 
Psychology 
Bowling Green 
Amanda R. Dutton 
Psychology 
Jamestown 
* Sheila Elliott 
Psychology 
Franklin 
Amy M. Fields 
Psychology 
Island 
Brian B. Gainous 
Psychology 
Springfield. Tennessee 
*. Ashley C. Garner 
Library Media Education 
Bowling Green 
*. LesaM.Garner 
Psychology 
Morgantown 
Joseph M. Gilbert 
Psychology 
Louisville 
Dawnsha R. Hampton 
Psychology 
Bowling Green 
• Tracy A. Hannon 
Psychology 
Owensboro 
Jennifer D. Hibbs 
Psychology 
Owensboro 
Amanda M. Howard 
Psychology 
Bowling Green 
* Tena T. Jones 
Psychology 
Owensboro 
Rozalind N. KidweD 
Psychology 
Louisville 
Cynthia L. Manley 
Psychology 
Bowling Green 
**. Timothy R. McBride 
Psychology 
Somerset 
*** Brenna G. McConnick 
Psychology 
Louisville 
Christina A. Mehlbauer 
Psychology 
Bowling Green 
Angela F. Niederhoffer 
Psychology 
Bowling Green 
Tabatha J. Nunn 
Psychology 
Bowling Green 
Carlos A. Orihuela 
Psychology 
BeaverDam 
• Erin L. Raymer 
Psychology 
Caneyville 
LynnA. Rickard 
Psychology 
Bowling Green 
*** 
••• 
Amy R. Schinner 
Psychology \; 
Mount Vernon, Indlan.a, 
Aundrea L. Shelton 
Psychology 
Glasgow 
Joey L. Skaggs 
Psychology 
Bowling Green 
Rachael N. Sloan 
Psychology 
Lebanon, Tennessee 
Lisa M. Sonneman 
Psychology 
ShelbyviUe 
Jerri D. Stockton 
Psychology 
Glasgow 
Chris Vaught 
Psychology 
Owensboro 
EricJ. Wood 
Psychology 
Henderson 
Bachelor of Science 
Jill E. Ahnnan 
Elementary Education 
Alexandria 
Serenity R. Albright 
Elementary Education 
Adolphus 
Lindsay M. Ashby 
Exceptional Education 
Beaver Dam 
Melanie E. Bakk 
Elementary Education 
Munfordville 
• Brian R. Barnes 
Elementary Education 
Russell Springs 
• Shannon D. Barnes 
Elementary Education 
RusseU Springs 
Jamie L. Bartley 
Elementary Education 
Tompkinsville 
**. Tawna D. Belk 
Elementary Education 
Calhoun 
Christina M. Bertram 
Exceptional Education 
Leitchfield 
Brett A. Blair 
Middle Grades Education 
Columbia 
*** Jennifer Blake 
Exceptional Education 
Owensboro 
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* •• Wendy L. Blythe 
Elementary Education 
Tompkinsville 
•• Jacqulynn M. Boles 
Elementary Education 
Glasgow 
BobbiSue W. Bolton 
Elementary Education 
Bowling Green 
** CoDeen R. Boone 
Elementary Education 
Bardstown 
Patrick A. Bowman 
Middle Grades Education 
Westmoreland, Tennessee 
Kristy J. Brackin 
Elementary Education 
Owensboro 
• Dana N. Brangers 
Elementary Education 
Elizabethtown 
•• Rebecca A. Brooks 
Elementary Education 
Bowling Green 
Teresa R. Brooks 
Business & Marketing 
Education 
Sweeden 
• Jennifer G. Brown 
Elementary Education 
Hartford 
Tracy J . Bryant 
Elementary Education 
Clarkson 
* Sherri H. Buckles 
Elementary Education 
Upton 
Stephanie Butler 
Elementary Education 
Owensboro 
Jamie N. CampbeD 
Elementary Education 
Beechmont 
Allison B. Chandler 
Elementary Education 
Big Spring 
Catherine A. Christian 
Elementary Education 
Casstown, Ohio 
Katherine G. Oeary 
Elementary Education 
Tompkinsville 
.* Terri L. Oeaver 
Elementary Education 
Bowling Green 
Laura E. CoUins 
Elementary Education 
Madisonville 
*** Sarah L. Cook 
Elementary Education 
Owensboro 
* Geneva S. Crews 
Elementary Education 
Glasgow 
*** 
Amanda N. Crouch 
Elementary Education 
Albany 
Brandy M. Dashnaw 
Elementary Education 
Elizabethtown 
** Linda J. Daugherty 
Exceptional Education 
Utica 
Valerie Daugherty 
Middle Grades Education 
Bowling Green 
** Lori A. Davis 
Elementary Education 
Albany 
* Charity C. Defevers 
Elementary Education 
Munfordville 
** Kristin A. Denney 
Elementary Education 
Bowling Green 
Kristin M. Dennison 
Elementary Education 
Leitchfield 
Melissa L. Drake 
Elementary Education 
Philpot 
** Amber J. Dwyer 
Elementary Education 
Morgantown 
* Shannon G. Edlin 
Elementary Education 
Elizabethtown 
Amanda L. Edwards 
Exceptional Education 
Beech Creek 
*** Debra L. Ellis 
Elementary Education 
Elizabethtown 
Pamela E. English 
Elementary Education 
Bmndenburg 
Tammy L. Ervin 
Elementary Education 
Greensburg 
KonninaM.Fe~n 
Elementary Education 
Upton 
StephanieA. Ferner 
Elementary Education 
Radcliff 
Kelly L. Fisher 
Middle Grades Education 
Elizabethtown 
Sarah E. Fitzgerald 
Elementary Education 
Louisville 
Ashley I. Flowers 
Elementary Education 
Albany 
Angela H. Ford 
Elementary Education 
Tompkinsville 
** LaGwenda A. Franich 
Middle Grades Education 
Leitchfield 
Rebecca J, Fulks 
Elementary Education 
Rockport, Indiana 
** Jeanette L. Galloway 
Elementary Education 
Hamed 
*** Reta E Garrett 
Elementary Education 
Edmonton 
KaraM.Ghee 
Elementary Education 
, Smiths Grove 
Aimee M. Gray 
Elementary Education 
Cenlral City 
Amelia D. Grenke 
Elementaly Education 
Bowling Green 
** Karen E. Harlow 
Exceptional Education 
Glasgow 
Heidi L. Haynes 
Elementruy Education 
Guston 
Jamie N. Henderson 
Elementary Education 
Greensburg 
* Karen B. Hite 
Elementary Education 
Philpot 
* Tiffany H. Hoffman 
Elementary Education 
Owensboro 
*** Amy L. House 
Elementary Education 
Fmnklin, Tennessee 
* Ashlee E. Howard 
Elementary Education 
Scottsville 
* Shannon R. Howard 
Elementary Education 
Hardinsburg 
** Jennifer H. Howe 
Elementary Education 
Philpot 
Lee A. Hurley 
Middle Grades Education 
Bowling Green 
Melissa C. Hutchins 
Middle Grades Education 
Bowling Green 
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* ToniD. lce 
*** 
.Elementary Education 
Bardstown 
Anthony B. Janes 
Middle Grades Education 
Columbia 
* Carah E. Johnson 
Elementary Education 
Owensboro 
*** Leah B. Johnson 
Middle Grades Education 
Central City 
Stephanie A. Johnson 
Elementary Education 
Russell Springs 
** Terisa R. Johnson 
Elementary Education 
Elizabethtown 
Penny M. Jolly 
Elementary Education 
Hamed 
* Whitney E. Kavanaugh 
Elementary Education 
Hartford 
** Allison J. Key 
Elementary Education 
Bowling Green 
Kristine M. Kie 
Elemental)' Education 
Morgantown 
Angela M. Kinder 
Elemental)' Education 
Muldraugh 
Elizabeth M. Koonce 
Elementary Education 
Bremen 
LaraA. Kos 
Elemenk'lfY Education 
Glasgow 
** Jennifer L. Kraemer 
Middle Grades Education 
Prospect 
* Charity N. Lamkin 
Elementary Education 
Russell Springs 
Kendra N. Large 
Elementary Education 
BeaverDam 
Marsha A. Laufenberg 
Elementary Education 
Bowling Green 
HollyR.Lee 
Elementary Education 
Calhoun 
* Shama A. Lee 
Business & Marketing 
Education 
Edmonton 
Christopher M. Lickteig 
Middle Grades Education 
Bowling Green 
Courtney R Lindow 
Elementary Education 
Owensboro 
M. Amanda Linton 
Elementary Education 
New Haven 
Michael S. London 
Middle Grades Education 
Horse Cave 
Lori K. Martin 
Elementary Education 
Columbia 
Joni M. Masterson 
Elementary Education 
Boston 
Elizabeth M. MaUingly 
Elementary Education 
Leitchfield 
Jennifer D. McBride 
Elementary Education 
Franklin 
** Kristen R. McDaniel 
Elementary Education 
Bowling Green 
* Harry D. Miles 
Elementary Education 
Radcliff 
Karl N. Minter 
Elementary Education 
VmeGrove 
Andrea R Morgan 
Middle Grades Education 
Bowling Green 
Janet M. Morris 
Exceptional Education 
Springfield, Tennessee 
* Nicole R O'Bryan 
Elementary Education 
Owensboro 
Thmmy E. O'Neal 
Elementary Education 
Calhoun 
Dorothy L. Parker 
Elementary Education 
Central City 
Stephanie M. Parrish 
Elementary Education 
Roundhill 
*** Emily A. Partin 
Elementary Education 
Bowling Green 
*** Rhea L. Payne 
Elementary Education 
Maceo 
Sarah Courtney Peters 
Elementary Education 
Owensboro 
Me~ S. Phelps 
Elementary Education 
Brandenburg 
lllJany L. Pickering 
Elementary Educatio~: 
Brandenburg ;~ 
Anna D. Pittman 
Business & Marketing 
Education 
CampbeUsville 
Stephanie PoUard·CoIIins 
Elementary Education 
Bowling Green 
Katherine A. Puckett 
Elementary Education 
Hodgenville 
* Jennifer G. Quinlan 
Elementary Education 
Paducah 
Amy R Ray 
Elementary Education 
Rbodelia 
KeHyS.Ray 
Elementary Education 
Hodgenville 
** PatrickA. Reed 
Business & Marketing 
Education 
Bowling Green 
Susan D. Reynolds 
Exceptional Education 
Hoffman Estates, illinois 
* Amanda F. Rich 
Elementary Education 
tompkinsville 
** Michelle L. Richardson 
Elementary Education 
Elizabethtown 
Kimberly L. Roach 
Elementary Education 
Hardinsburg 
Angela J. Roberson 
Elementary Education 
Tompkinsville 
Gretchen E. Roberts 
Elementary Education 
Owensboro 
LeahM.RoU 
Elementary Education 
Evansville, Indiana 
Traci L. Rupard 
Elementary Education 
Shepherdsville 
Rebeoca M. Saltsman 
Elementary Education 
Bee Spring 
Brooke N. Sanders 
Elementary Education 
Morganfield 
Tracy L. Schwartz 
Elementary Education 
Brandenburg 
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Laquetta R Shepard 
Elementary Education 
Louisville 
Patricia A. Shirley 
Exceptional Education 
Glasgow 
* Sarah A. Sigmon 
Elementary Education 
Irvine 
Shanda M. Sloan 
Elementary Education 
Owensboro 
Dayna G. Smith 
Elementary Education 
Owensboro 
*** Kechia R Smith 
Elementary Education 
Horse Branch 
Julie K. Spalding 
Elementary Education 
Hawesville 
Brandi C. Spearman 
Elementary Education 
Elkhorn City 
Bonnie R Spears 
Middle Grades Education 
Franklin 
* Laura A. Stephens 
Elementary Education 
Bowling Green 
** Sherry L. Stephens 
Elementary Education 
Glasgow 
Ronnie L. Stewart 
Business & Marketing 
Education 
Bowling Green 
Kelly L. Stone 
Elementary Education 
Radcliff 
*** Rachel E. Strehl 
Elementary Education 
Bowling Green 
Jamie L. Sumner 
Elementary Education 
Evansville, Indiana 
Laura A. Tabor 
Elementary Education 
Glasgow 
** April D. Thylor 
Middle Grades Education 
Glasgow 
** Tara A. Thomas 
Elementary Education 
Louisville 
* Kristin K. Tines 
Elementary Education 
Owensboro 
R. Brad Towe 
Elementary Education 
Scottsville 
Karen G. Treece ** Rebecca S. Whelan ** ChadA. Wooden 
Middle Grades Education Elementary Education Elementary Education 
Smiths Grove Brandenburg Sonora 
Galadrea E. Thlop *** Rebecca A. Whipple 
Middle Grades Education Elementary Education Associate of Science Owensboro La Center , 
Kyra L. Thcker CariJ. Williams 
Elementary Education Elementary Education 
+ Donald L. Atwell Sapulpa, Oklahoma Hopkinsville Vocational- Industrial & Leslie B. Vanderpool Roger Williams Technical Teacher Education Middle Grades Education Business & Marketing Cave City Auburn Education William R. Potter Stephanie L. WaIl Leitchfield Vocational - Industrial & Elementary Education Braden D. Wilson Technical Teacher Education Magnolia Business & Marketing Bowling Green 
** Jeffrey Walters Education Stephen L. Snalth 
Elementuy Education Bowling Green Vocational- Industrial & Sonora *** Ronda L. Wilson 
Jessica D. Ward Elementary Education Technical Teacher Education 
Elementary Education Magnolia Owensboro 
Sonora , * Elizabeth G. Wise 
** Cortney R. West Business & Marketing 
Middle Grades Education Education 
Louisville Paducah 
Ogden College of Science 
and Engineering 
----------------------cg~------------------------
Bachelor of Arts 
* Charla B. Barnett 
Mathematics 
Auburn 
** Jill R. Hanes 
Mathematics 
Newburgh, Indiana 
** Barbara M. Nantz 
Mathematics 
Greenville 
Isaac L. Obermann 
Mathematics 
Middlesboro 
Beth A. Thornton 
Mathematics 
Portland, Tennessee 
** Clark A. Thcker 
Mathematics 
Versailles 
Dr. Blaine R. Ferrell, Dean 
** David W. Vance 
Mathematics 
Glasgow 
Bachelor of Science 
Kyle C. Abney 
Industrial Sciences 
BeaverDam 
** Barbara M. Adcock 
Agriculture 
Cottontown, Tennessee 
* Keith C. Alford 
Geography 
RoundJtill 
*** Laura E. Allen 
Biology 
Riclimond 
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** Richard H. Allyn 
Computer Science 
Bowting Green 
Cristen N. Anderson 
Biology 
*** 
Bowling Green 
Stacy W. Antle 
Agriculture 
Albany 
Douglas J. Armantrout 
Computer Science 
Greenbrier, Tennessee 
Ashley J. Atkerson 
Physics 
Woodburn 
Jeremy E. Atkinson 
Agriculture 
Bowling Green 
Alan B. Baird 
Agriculture 
Hendersonville, Tennessee 
Manuel D. Ball 
Civil Engineering Technology 
Bowling Green 
Lindsey A. Barnett 
Geography 
Danville 
Steven M. Barrett 
Biology 
Taylorsville 
Matthew A. Barsalou 
Industrial Sciences 
Bowling Green 
Steven BattisteDo 
Geography 
Pikeville 
Arcentra N. Beasley 
Biology 
Bowling Green 
Casey D. Bewley 
Agriculture 
Glasgow 
Craig M. Black 
Agriculture 
Noblesville, Indiana 
Dane M. Bourque 
Geography 
Bowling Green 
Myra D. Branscum 
Medical Technology 
Owensboro 
* Elizabeth A. Brantley 
Biology 
Salem 
Tommy D. Brashear 
Mechanical Engineering 
Technology 
AUensville 
Adam J. Brege 
Biochemistry 
Ocqueoc, Michigan 
Martha J. Briggs 
Chemistry 
Bowling Green 
** Nathan K. Britt 
Biochemistry 
Auburn 
D. Joe Brown 
Agriculture 
Hardinsburg 
Jonathan Bryant 
Computer Science 
Somerset 
** Benjamin C. Bryson 
Biology 
London 
Paul M. Burchett 
Biology 
Staffordsville 
David Burnett 
Geography 
Paducah 
Steven L. Burton 
Agriculture Ii 
Glasgow f' 
* William S. Bush 
Computer Science 
Russellville 
Carla C. Cage 
Civil Engineering Technology 
Auburn 
* Brian C. Carey 
Applied Technology 
Franklin 
*** Allison H. Carter 
Chemistry 
Tompkinsville 
Bradley A. Carter 
Agriculture 
Bowling Green 
* DanieDe A. Cataxinos 
Biology 
Bowling Green 
* David R Chaney 
Geography 
Horse Cave 
** Nicholas T. Choate 
Computer Science 
Upton 
Chad N. Christian 
Industrial Sciences 
Owensboro 
** Allen F. Cook 
Computer Science 
Beaver Dam 
BrandonA. Cowles 
Geography 
Brownsville 
Jeremy J. Cox 
Agriculture 
West Liberty 
Scott W. Crafts 
Computer Science 
Athens, Alabama 
Jaime L. Crocker 
Agriculture 
RusseDville 
Amanda J. Commins 
Biology 
Alvaton 
Christopber S. Curtis 
Biology 
Bowling Green 
Wesley M. Daniel 
Biology 
Bowling Green 
Mary L. Davis 
Medical Technology 
Bowling Green 
** Laura M. Demott 
Geology 
Greenwood, Indiana 
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** Jason S. Detre 
Agriculture 
Hodgenville 
Neil W. Dohbins 
Computer Science 
Pinson, Alabama 
Aaron P. Doss 
Agriculture 
Adolphus 
Bruce Durham 
Biology 
Bowling Green 
April A. Engler 
Agriculture 
Bowling Green 
Poppy A. Farran 
Biology 
Indianapolis, Indiana 
Brent R Fields 
Agriculture 
Morgantown 
JoAnna Floyd 
Agriculture 
Calhoun 
Amanda M. Fowler 
Biochemistry 
Bowling Green 
* Chris E. Francis 
Biochemistry 
Bowling Green 
James B. Frank *** 
Biology 
Greensburg 
Jeff K. Fulkerson 
Electrical Engineering 
Technology 
Philpot 
Jason A. Gabbard 
Biology 
Bowling Green 
Marla A. Gardner 
Agriculture 
Hardyville 
Brent T. Gerkins 
Agriculture 
Ekron 
James S. Gibson 
Science 
Albany 
AIisa D. Gilliam 
Biochemistry 
Bowling Green 
Donny Glass 
Electrical Engineering 
Technology 
Bay City, Michigan 
Ronald C. Graham 
Applied Technology 
Rockfield 
*** + Roger S. GreenweU 
Recombinant Genetics 
Bowling Green 
Luke D. Griffith *** Shannon N. Jenkins Lora Matthis 
Agriculture Chemistry Biology 
Hustonville Greenville Philpot 
Angela Guinn *** Glenda H. Jones Brent T. Mays 
Biology Chemistry Agriculture 
Louisville Winchester Greensburg 
** Pauline R. Hack ***. Kristen Jones Nathan L. McOeDan 
Chemistry Chemistry Computer Science 
Morgantown Cecilia Bowling Green 
Adam Haire Jennifer Kampe Jason L. McDaniel 
Chemistry Biology Computer Science 
Louisville Bowling Green Bowling Green 
Anthony Haley * Brian D. Keown Brian McDonald 
Electrical Engineering Agriculture Industrial Sciences 
Technology Henderson Henderson 
Auburn *** Amanda R. Kirtley Jarrett E. McFaU 
Jonathan L. HaU Chemistry Agriculture 
Recombinant Genetics Browder Tompkinsville 
Bowling Green *** GreggA. Kissel ** Andrea S. McWilliams 
Brandon R. Harris Industrial Sciences Biology 
Gecgraphy , Wadesville, Indiana Evansville, Indiana 
Hartford *** John M. Kitsteiner DaUas W. Miller 
*** Christina L. Harrison Biology Industrial Sciences 
Geography Franklin Centml City 
Elizabethtown Adam S. K1aine Roger A. Mills 
Joseph C. Harrison Industrial Sciences Civil Engineering Technology 
Electrical Engineering Covington Glasgow 
Technology Brian L. Kleeman Heather L. Minton 
Bowling Green Geology Agriculture 
Nathan Hawk Tell City, Indiana Hopkinsville 
Biology Jennifer M. Klingenberg Jeremiah L. Mitchell 
Bowling Green Recombinant Genetics Biology 
Margaret L. Haydon Florence Bowling Green 
Biology Samantha S. Knight *** Tala Wanda R. Monroe 
Springfield Agriculture Physics 
Sara E. Heaton Bowling Green Whitley City 
Chemistry ** Leesa M. Lafever Christopher D. Moore 
Princeton Biology Mechanical Engineering 
* Jill E. Hieronymus Bowling Green Technology 
Biology Jamie A. Lancaster Bowling Green 
Somerset Geography Katie E. Mnrphy 
Quentin L. Hight Bowling Green Geography 
Geography Rebecca A. Lock Bowling Green 
White Plains Biology Laurie A. Myjak 
*** Amber R. Hogart Bowling Green Geography 
Recombinant Genetics Benjamin D. Loy Louisville 
Madisonville Agriculture Nae'Shara Neal 
* Lindsay E. Hopper GlensFOIK Biology 
Physics *** Sarah R. Marcum Hermitage. Tennessee 
Gallatin, Tennessee Gecgraphy ** JulieA. Neltner 
Nathan T. Howard Clarksville, Tennessee Geology 
Agriculture Peter G. Martinez Butler 
Calhoun Agriculture * Sarah M. Newcom 
Jennifer E. !sera! Nashville, Tennessee Computer Science 
Biology Nathan L. Massey Elizabethtown 
Bowling Green Electro - Mechanical Amy C. Nichter 
Eric Isham Engineering Technology Geography 
Biology Jasper, New York Louisville 
Bowling Green Lisa C. Masters Lori NoJ:1Singer 
*** Joshua A. James Industrial Sciences Biology 
Physics Philpot Greenville 
Bowling Green 
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Amanda L. Oates 
Agriculture 
Rockfield 
Fabian Y. Bernal Ortiz 
Agriculture 
Bowling Green 
Nicholas L. Pace 
Agriculture 
Glasgow 
** Robin E. Page 
Physics 
*** 
Frankfort 
Gideon L. Payne 
Computer Science 
Philpot 
** WilliamA. Pearson 
Agriculture 
Springfield, Tennessee 
Sarah L. Pequignot 
Biology 
Oak Hill, Virginia 
Mary E. Ping 
Biology 
Monticello 
*** Jeremy R. Pruitt 
Agriculture 
Hanson 
*** Caryn M. Rager 
Agriculture 
Owensboro 
* Ernest S. Ramsey 
Industrial Sciences 
Derby, Indiana 
*** Kendra R. Reid 
*** 
Chemistry 
Bowling Green 
Amanda B. Ross 
Agriculture 
Nashville, Tennessee 
Wesley T. Ryle 
Physics 
Bowling Green 
** Leila D. See 
Biochemistry 
Bowling Green 
WilliamA. See 
Biology 
Bowling Green 
Dharmi K. Shah 
Biology 
Bowling Green 
* KeUy A. Shaw 
Biology 
Cave City 
Theresa M. Sheldon 
Agriculture 
RusseUville 
Melissa D. Shipley 
Agriculture Ii 
Soonsville .' 
Matthew A. Shockley 
Civil Engineering Technology 
Mount Washington 
Laura G. Sims 
Geography 
Bowling Green 
MitcheU Skipworth 
Applied Technology 
Sconsville 
* Naomi R. Smith 
Agriculture 
Bowling Green 
RandaU T. Smith 
Geography 
Greenville 
William V. Snodgrass 
Agriculture 
Centertown 
Christopher N. Soards 
Civil Engineering Technology 
Glasgow 
* Brady J. Somerville 
Computer Science 
Bowling Green 
John Spindler 
Agriculture 
Haubstad~ Indiana 
• Mark K. StaUins 
Computer Science 
Henderson 
* Jason v. Starr 
Civil Engineering Technology 
Glasgow 
• Amy E. Strickling 
Biology 
Lexington 
*** Jonathan F. Thomas 
Agriculture 
*** 
Elkton 
MarkA. Thompson 
Geography 
Bardstown 
Jeffrey A. Tibbs 
Geology 
Bowling Green 
Brandon T. Throer 
Agriculnrre 
Glasgow 
Robert C. Unseld 
Computer Science 
Bowling Green 
Elizabeth G. Vaught 
Chemistry 
Centertown 
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** Mark S. Vince 
Computer Science 
Louisville 
Brandon W. Vincent 
Chemistry 
Dawson Springs 
1h>ngH.Vo 
Electrical Engineering 
Technology 
Bowling Green 
Eric V. Vukmanic 
Biology 
Paintsville 
Larry O. Wallace 
Computer Science 
Bowling Green 
.* Jonaka S. White 
Agriculture 
CromweU 
Victoria A. Wole 
Recombinant Genetics 
Bowling Green 
** Bradley K. Wright 
Computer Science 
Bowling Green 
JessicaA. Wright 
Chemistry 
Lexington 
Josbua K. Yates 
Agriculture 
Auburn 
Dorian L. Yeager 
Computer Science 
Bowling Green 
Nicole Yeager 
Recombinant Genetics 
Bowling Green 
Associate of Science 
James D. Ray 
Agricultural Technology & 
Management 
Madisonville 
Bradley N. Simmons 
Agricultural Technology & 
Management 
Bowling Green 
College of Health and 
Human Services 
/ 
--------------------cg~----------------------
Bachelor of Science 
* Jennifer E. Abney 
Communication Disorders 
Bowling Green 
Wilmer Mark Abshier 
Health Care Administration 
Owensboro 
Betty S. Abston 
Social Work 
Albany 
* Nikolette Adamson 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Mount Veron, Ulinois 
William T. Anderkin 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Amanda L. Anderson 
Public Health 
Nashville, Tennessee 
Crystal J. AngJea 
Environmental Science 
Greenwood, Indiana 
Anne Ashwortb 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
* Laurel S. Barrow 
Dental Hygiene 
Owensboro 
Abbie E. Basham 
Public Health 
Alexandria, VIrginia 
Christopher L. Bates 
Recreation 
Lexington 
Courtney M. Bieber 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Christy M. Biggerstaff 
Health Care Administration 
Tompkinsville 
Aimee B. Blackwell 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Hennitage, Tennessee 
Dr. David Dunn, Interim Dean 
Eric W. Bletzinger 
Health Care Administration 
Bowling Green 
Melissa C. Bodkin 
Social Work 
Bowling Green 
David R. Boyden 
Recreation 
Richmond, Virginia 
Amy Bratcher 
Health Care Administration 
Bowling Green 
Ralph L. Bratcher 
Public Health 
Bowling Green 
Andrew J. Breese 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Inverness, Florida 
Judy L. Brooks 
Hotel, Restatmlllt & Tourism 
Management 
Russellville 
Kristie L. Brown 
Health Care Administration 
Russellville 
* Cynthia J. Brumitt 
Environmental Science 
Bowling Green 
*** 
Julie E. Bryant 
Social Work 
BeaverDam 
Benjamin J. Buerger 
Physical Education 
Bowling Green 
Chivon K. Burks 
Recreation 
Sturgis 
Justin L. Burns 
Physical Education 
London 
Jenny M. Burton 
Communication Disorders 
Russell Springs 
Lesley A. Butler 
Dental Hygiene 
Hamed 
Penny Butler 
Social Work 
Westview 
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Alexis F. Campbell 
Environmental Science 
Bowling Green 
Enitan v. Campbell 
Social Work 
Bowling Green 
* Bridgette Cassady 
Family & Consumer Science 
Education 
Brownsville 
James D. Clubb 
Physical Education 
Bowling Green 
Shawn A. Coffey 
Recreation 
Jamestown 
Mary K. Cole 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Alisha B. Comperry 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Hopkinsville 
A1aena M. Conner 
Interior Design 
Glendale 
* Brooke D. Crafton 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Portland, Tetulessee 
Jennifer S. Crick 
Textiles & Apparel 
Merchandising 
Goodlettsville, Tennessee 
* Karl N. Crilcheloe 
Textiles & Apparel 
Merchandising 
Lewisport 
Suzanne J. Crowe 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Woodburn 
Derrick L. Curran 
Public Health 
Nashville, Tennessee 
Michael R. Danner 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Christina Daugherty 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Louisville 
Jon-Kyle Davis 
Physical Education 
Hopkinsville 
Stacey M. Densler 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Walton 
*** Sarah B. Dickson 
Dental Hygiene 
Hardyville 
Jonathan G. Dnnnmond 
Public Health 
Mianti, Horida 
* Stephanie Duncan 
Social Work 
Bowling Green 
Denise M. Easter 
Public Health 
Bowling Green 
LestieM.~ondson 
Family & Conswner Science 
Education 
Elizabethtown 
** Andrea L. Elmore 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Danville 
Joshua R. Emery 
Physical Education 
Bowling Green 
Melissa G. Enlow 
Social Work 
Bowling Green 
Wendy A. Eubanks 
Physical Education 
Franklin 
*** Rachelle L. Fehribach 
Textiles & Apparel 
Merchandising 
Evansville, Indiana 
MicheUe R. Fisher 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Bowling Green 
* Nicole Fisher 
Physical Education 
Gennantown, Maryland 
Eli7abeth A. F1tzgerald 
Hotel, Restaurant & Tourism 
Management 
Bowling Green 
** Jessica L. Fleenor 
Health Care AdministIation 
Bowling Green 
* Melanie L. Fleischmann 
Communication Disorders 
Lewisport 
* Tina P. Flowers 
Dental Hygiene 
Franklin, Tennessee h 
Sara B. Fox 
Physical Educati6n 
Bowling Green 
Tellis J. Frank 
Recreation 
North HoUywood, California 
Kelly M. Frye 
Social Work 
Bowling Green 
Kevin E. Gardner 
Physical Education 
Adams, Tennessee 
Andrey L. Gay 
Textiles & Apparel 
Merchandising 
Paducah 
Ashley D. Geralds 
Physical Education 
Tompkinsville 
Richard Gervais 
Recreation 
North Lauderdale, Horida 
** Crystal M. Gilliland 
Physical Education 
Burnside 
ScottB. Goins 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Cana, VIrginia 
Scott B. Goins 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Cana, Vrrginia 
Gitane M. Golden 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
George C. Goodwyn 
Health Care AdministIation 
Bowling Green 
Charles S. Gorecki 
Recreation 
Bowling Green 
Jill R. Gosser 
Hotel, Restaurant & Tourism 
Management 
Russell Springs 
Jessica E. Graves 
Communication Disorders 
Tompkinsville 
Christy M. Green 
Physical Education 
Naperville, illinois 
Stephanie J. Gregory 
Interior Design 
MonticeUo 
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SheUy R. Groce 
Social Work 
Eighty Eight 
* Kimberly A. Grudzielanek 
Health Care AdrninistIation 
Bowling Green 
* Lance L. Hamilton 
Physical Education 
Glasgow 
Amanda Z. Harper 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Paducah 
* Cam R. Hartley 
Communication Disorders 
Greenbrier, Tennessee 
** Amy D. Haynes 
Dental Hygiene 
Hansville, Tennessee 
Mindy R. Helton 
Interior Design 
Danville 
** David C. Henderson 
Physical Education 
Brentwood, Tennessee 
** Kathryn C. Hicks 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Bowling Green 
Connie S. Higdon 
Social Work 
Bowling Green 
Michael B. Higgins 
Environmental, Health, & 
Safety 
Lewisburg 
Sarah L. Hobbs 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Bowling Green 
Emily C. Hock 
Interior Design 
Nashville, Tennessee 
** Allison D. Hoggard 
Communication Disorders 
Bowling Green 
Sarah B. Holaday 
Health Care AdministIation 
Jeffersonville, Indiana 
Frances T. HoUand 
Social Work 
Bowling Green 
Tiffany M. Holmes 
Recreation 
Henderson 
*** Margaret E. Holt 
Design, Merchandising & 
Textiles 
Sturgis 
* Amy C. Howard 
Communication Disorders 
Philpot 
-Brittney L. Hughes 
Recreation 
Bowling Green 
AmyL. Hunt 
Health Care Administration 
Morgantown 
Kristin Hurst 
Recreation 
Bowling Green 
Chasity L. Janes 
Dental Hygiene 
Columbia 
* Daniel W. Jeffries 
Recreation 
Radcliff 
Lakila M. Jones 
Public Health 
Bowling Green 
R. Luke Keith 
Public Health 
Bowling Green ~ 
* Lisa M. Kelchner 
Dental Hygiene 
Cottontown, Tennessee 
LisaM. King 
Interior Design 
Bowling Green 
Johnathan E. Kittinger 
Recreation 
Hanson 
Stephanie R. Koster 
Social Work 
Bowling Green 
** Nicholas R. Kroeger 
Communication Disorders 
Boonville, Indiana 
* Grant M. Landrum 
Physical Education 
Glasgow 
Amy J . Lawless 
Communication Disorders 
Russell Springs 
Kunica D. Lee 
Recreation 
Grand Blanc, Michigcm 
Robert T. Lee 
Communication Disorders 
Lebanon 
Jason G. Lemily 
Physical Education 
Glasgow 
Sarah M. Litchfield 
Health Care Administration 
Bowling Green 
* Jill A. Lucas 
Communication Disorders 
Owensboro 
Jarrod E. Maddox 
Physical Education 
Bowling Green 
:. 
Miranda K. Mallory 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Lexington 
* Millie Mathew 
Health Care Administration 
AJ-Khobar, Saudi Arabia 
Jennifer L. Maxson 
Interior Design 
Bowling Green 
Tonia K. McCoy 
Health Orre Administration 
Glasgow 
PamelaA. McMalhon 
Textiles & Apparel 
Merchandising 
Hendersonville, Tennessee 
Mary C. McStoots 
Social Work 
Cecilia 
Lindsay M. Meacham 
Interior Design 
Sturgis 
Amanda L. Melton 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Glasgow 
Megan A. Michie 
Communication Disorders 
Franklin, Tennessee 
Andrea L. Mick 
Communication Disorders 
Marion 
* Courtney L. Miller 
Communication Disorders 
Louisville 
Jennifer L. Miller 
Communication Disorders 
Caneyville 
* Lori E. Miller 
Communication Disorders 
Bethalto, Illinois 
Chad Moreillon 
Recreation 
Bowling Green 
Olivia M. Morgan 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Michael A. Morris 
Physical Education 
Bowling Green 
Rebecca G. Morris 
Health Care Administration 
Can1pbellsville 
Ryan K. Morris 
Recreation 
Drakesboro 
AnlY L. Moss 
Physical Education 
Springfield, Tennessee 
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Jill Nicholson 
Mospitality Management & 
Dietetics 
Louisville 
Jerry G. Nwm 
S.ocial Work 
Smiths Grove 
** Michael L. Nwmally 
Recreation 
Glasgow 
Amy E. O 'Bryan 
Interior Design 
Louisville 
Adeirele V. Oderinde 
Recreation 
Georgetown 
Allison M. Owens 
Textiles & Apparel 
Merchandising 
Springfield, Tennessee 
Lindsay E. Parson 
Physical Education 
Bowljng Green 
Zila N. Pedigo 
Textiles & Apparel 
Merchandising 
Russellville 
Ernest J. Pennington 
Physical Education 
Bowling Green 
Kacie M. Pennington 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Russell Springs 
* Tracey A. Pharris 
Textiles & Apparel 
Merchandising 
Bowling Green 
** Kyle W. Pierce 
Physical Education 
Mammoth Cave 
Vickie D. Potter 
Dental Hygiene 
Franklin 
Erika D. Potts 
lntenor Design 
Cast.:1.lian Springs, Tennessee 
* Natalie Powers 
Physical Education 
Owensboro 
Julie D. Proffitt 
Physical Education 
Tompkinsville 
Eric R. Ravellette 
Physical Education 
Vincennes, Indiana 
Carlie M. Remole 
Recreation 
Owensboro 
* Misty R. Rich 
Health Care Administration 
Smiths Grove 
Jessie L. Richardson 
Recreation 
Bowling Green 
* Joseph G. Rogers 
Physical Education 
Greensburg 
Jennifer C. Rohwedder 
Physical Education 
Saint Joseph, Michigan 
** Wendi L. Ross 
Family & Consumer Science 
Education 
Glasgow 
Kyle D. Rowland 
Recreation 
Glens Fork 
Liene RozentaIe 
Interior Design 
Liepaja, Latvia 
Christian T. Russell 
Physical Education 
Bowling Green 
Rebekah A. Sallee 
Recreation 
Bowling Green 
* Jennifer L. Scales 
Interior Design 
Bowling Green 
Shawn M. Scott 
Physical Education 
Owensboro 
JamieA. Senn 
Health Care Administration 
Bowling Green 
Amanda M. Septer 
Family & Consumer Sciences 
Louisville 
* Morgen B. Sharp 
Communication Disorders 
Bowling Green 
Catherine G. Signorello 
Textiles & Apparel 
Merchandising 
Bowling Green 
* Melissa Sisk 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
Cameron B. Smith 
Textiles & Apparel 
Merchandising 
Bowling Green 
Jennifer R. Smith 
Social Work 
Bowling Green 
Kristen B. Smith 
Physical Education 
Leitchfield 
** Casey A. Stephens 
Physical Education 
Glasgow 
Chris B. Stepp 
Social Work I, Bowling Green of' 
Sarah Ellen Stockton 
Communication Disorders 
Albany 
Lee A. Sturgeon 
Social Work 
Cave City 
Jamie N. Swnmers 
Dental Hygiene 
Evansville, Indiana 
Linsay A. llunbliog 
Communication Disorders 
Bowling Green 
.* Melissa L. Tate 
Physical Education 
Gennantown, Tennessee 
David C. Thcker 
Physical Education 
Decatur, Alabama 
Jennifer L. Thcker 
Interior Design 
Lexington 
Stephanie M. Thcker 
Recreation 
Louisville 
Karen S. vanZee 
Public Health 
Bowling Green 
Sara E. Veach 
Physical Education 
Bowling Green 
• Denisha J. Wallace 
Communication Disorders 
Park City 
Tiffany M. Walton 
Communication Disorders 
Bowling Green 
* Alisha M. Wannemuehler 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Mount Vernon, Indiana 
Matthew R. Warren 
Recreation 
Portland, Tennessee 
.* Kelly A. Whitcomb 
Hospitality Management & 
Dietetics 
Bowling Green 
AmyR. White 
Family & Conswner Science 
Education 
Sunfish 
Joseph L. Willcox 
Environmenta1 Science 
Elizabethtown 
LaSaundra L. Williams 
Communication Disorders 
Bowling Green 
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Tiffany A. Wmchel 
Health Care Administration 
Aberdeen 
Sarah J. Worn 
Public Health 
Evansville, Indiana 
Joshua L. Wyatt 
Physical Education 
Princeton 
Timothy S. York 
Health Care Administration 
Old Hickory, Tennessee 
Bethany Zedalis 
Interior Design 
Bowling Green 
Megan G. Zerhusen 
Physical Education 
Georgetown 
Bachelor of Science in 
Nursing 
Steven E. Anderson 
Nursing 
Alvaton 
Terry L. Bedard 
Nursing 
Bowling Green 
*.. Mia S. Belcher 
Nursing 
Franklin 
Honey L. Blakeman 
Nursing 
Beechmont 
Jennifer N. Boils 
Nursing 
Campbellsville 
Jamie E. Bradford 
Nursing 
Bowling Green 
* Heather S. Brady 
Nursing 
FrnnkJin 
••• Erin E. Brothers 
Nursing 
Centr1ll City 
•• * Noye Rowgena Cain 
Nursing 
Leitchfield 
Ina J. Chandler·Benge 
Nursing 
Olaton 
Amy L. Cherry 
Nursing 
Bowling Green 
* Jana L. Chick 
Nursing 
Russellville 
--
*** 
*** 
Lana D. Chick 
Nursing 
Russellville 
AmyL. Comer 
Nursing 
Gamaliel 
Susan Daniel 
Nursing 
Hartford 
* Julie M. Davis 
Nursing 
Hennitage. Tennessee 
* Lisa M. Dones 
Nursing 
Bowling Green 
D. Marie Dudley 
Nursing 
Campbellsville 
Merica F. Durbin 
Nursing 
Campbellsville 
Judy K. Evans 
Nursing 
BeaverDam 
Carrie E. Filburn 
Nursing 
VmeGrove 
JillA. Ford 
Nursing 
Tompkinsville 
Shauna L. Gish 
Nursing 
Bowling Green 
Carol L. GriJIin 
Nursing 
Elizabethtown 
Scott G. Hicks 
Nursing 
Cox's Creek 
** Heather L. Holloway 
Nursing 
Leitchfield 
Amanda L. Honeycutt 
Nursing 
Glasgow 
Emily A. Howard 
Nursing 
Smiths Grove 
Terri L. Hunt 
Nursing 
Morgantown 
*. Melissa C. Johnson 
Nursing 
Brownsville 
Colleen M. Jones 
Nursing 
Knob Lick 
* Penny Logan 
Nursing 
Albany 
Dana M. Logsdon 
Nursing 
Bardstown 
Stacey Greer Marksberry 
Nursing 
Portland, Tennessee 
* Beth A. Maxwell 
Nursing 
Bowling Green 
Leeah C. McGuire 
Nursing 
Louisville 
C~pherJ.Medling 
Nursing 
Goodlettsville. Tennessee 
Anna L. Miller 
Nursing 
Greenbrier, Tennessee 
Cathy A. Montgomery 
Nursing 
Bethpage, Tennessee 
Elizabeth G. Oaks 
Nursing 
Goodlettsville, Tennessee 
Amy J. Orndorff 
Nursing 
Franklin 
Christy L. Ovenelt 
Nursing 
Horse Cave 
Belinda M. Phillips 
Nursing 
Horse Cave 
~chaeIS.RJUney 
Nursing 
Bowling Green 
Rachel L. Ftichardson 
Nursing 
White House, Tennessee 
Katie D. Sargent 
Nursing 
Portland, Tennessee 
Sally Satterfield 
Nursing 
Leitchfield 
Matthew T. Simpson 
Nursing 
Morganfield 
Kristen L. Smith 
Nursing 
Burkesville 
Mary S. Spivey 
Nursing 
Dubre 
Janice C. Stilts 
Nursing 
Burkesville 
Lorenzo A. Suter 
Nursing 
Stanford 
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Kelly D. Thomas 
Nursing 
Russellville 
Chantel E. Unseld 
NUl~ing 
eox's Creek 
Ken Yalta F. Williams 
Nursing 
Bowling Green 
** Stephanie G. Wilson 
Nursing 
Burkesville 
Barbara S. Wolfe 
Nursing 
Scottsville 
Associate of Arts 
Deborah D. Seay 
Interdisciplinary Early 
Childhood Education 
Bowling Green 
Associate of Science 
++ Lisa M. Anderson 
Dental Hygiene 
Providence, Utah 
+ Lyndsay E. Averitt 
Dental Hygiene 
Clarksville, Tennessee 
+ Carrie E. Ballou 
Dental Hygiene 
Columbia 
Lesley A. Butler 
Dental Hygiene 
Harned 
++ Sarah B. Dickson 
Dental Hygiene 
Hardyville 
Kelly L. Kersey 
Dental Hygiene 
Clarksville, Tennessee 
Tara Levering 
Dental Hygiene 
Cottontown, Tennessee 
+ Karyn L. Mathews 
Dental Hygiene 
Hendersonville, Tennessee 
Jodi E. Maynard 
Dental Hygiene 
Goodlettsville, Tennessee 
++ Ashley D. Miller 
Dental Hygiene 
Scottsville 
Vickie D. Potter 
Dental Hygiene 
Franklin 
Chandra L Thorpe 
Dental Hygiene 
Bowling Green 
+ Mary Vmcent 
Dental Hygiene 
Morgantown 
Terie. West 
Dental Hygiene It 
Bowling Green "" 
++ Marsha R. WIlson 
Dental Hygiene 
Edmonton 
Dana M. Winfrey 
Dental Hygiene 
Burkesville 
Bowling Green Community College 
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Associate of Applied 
Science 
++ Donald J. Boyd 
Automated Industrial Systems 
Technology 
Cromwell 
++ Brad Brooks 
Automated Industrial Systems 
Technology 
Brownsville 
Stacy R. Ford 
Respiratory Care 
Bowling Green 
+ Dermis L. Lawrence 
Automated Industrial Systems 
Technology 
Bowling Green 
Charles J. Newton 
Automated Industrial Systems 
Technology 
Summer Shade 
++ Michael T. Osborne 
Respiratory Care 
Bowling Green 
ThomasJ. Pogue 
Automated Industrial Systems 
Technology 
Belton 
Jarrod S. Sights 
Paramedicine 
Louisville 
Associate of Arts 
Marty R. Anderson 
Information Systems 
Bowling Green 
Sherry M. Reid, Interim Dean 
Tommy Arnold 
Business Technology 
Dunmor 
+ Benita Bartley 
Business Technology 
Bowling Green 
++ LaFrieda R. Blick 
Office Systems Technologies 
Russellville 
Rebecca L Boston 
Business Technology 
Glasgow 
+ Michael F. Brashear 
Business Technology 
Bowling Green 
Chad Campbell 
Infannation Systems 
Russellville 
+ Kimberly B. Cunningham 
Paralegal Studies 
Morgantown 
Lynna R. Fleming 
Office Systems Technologies 
Auburn 
Lynna R. Fleming 
Business Technology 
Auburn 
++ E. Diane Goodman 
Business Technology 
Russellville 
+ Candace M. Hargis 
Business Technology 
Alvaton 
+ Mechelle A. Henderson 
Business Technology 
Lewisburg 
++ Alice F. Hendrix 
Office Systems Technologies 
Lewisburg 
Naranda D. Jewell 
Paralegal Studies 
Bowling Green 
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+ Karyn B. Johnson 
Business Technology 
Bowling Green 
Jerry Kemp 
Business Technology 
Morgantown 
++ Brenda Key 
Office Systems Technologies 
Russellville 
+ Audrey M. Lindsey 
Business Technology 
Bowling Green 
Michael J. McCIeUan 
Business Technology 
Fountain Run 
++ Carole S. Moore 
Office Systems Technologies 
Lewisburg 
Bobby N. Page 
Paralegal Studies 
Cave City 
Laura R. Patrick 
Business Technology 
Bowling Green 
+ Teresa Permington 
lnfOimation Systems 
Center 
++ Gayla S. Rigsby 
Office Systems Technologies 
RusseUville 
++ LeAnn P. Schweitzer 
Business Technology 
Bowling Green 
++ Laurie L Seavey 
Paralegal Studies 
Bowling Green 
Jimmy W. Stratton 
Business Technology 
Russellville 
Shamora D. Sweatt 
Business Technology 
Bowling Green 
Charoletta Thompson 
Office Systems Technologies 
Mount Hennon 
++ Martha L. Venable 
Office Systems Technologies 
Russellville 
++ Leteshia S. White 
Business Technology 
Russellville 
++ Sonya G. White 
Business Technology 
Russellville 
+ Heidi C. Willis 
Paralegal Studies 
Bowling Green 
Herschel L. WIlson 
[nfClmation Systems 
Smiths Grove 
Shimeka L. Woodard 
InfOimation Systems 
Russellville 
Associate of General 
Studies 
Willa R. Blewett 
General Studies 
Bowling Green 
Sean E. Bruce 
General Studies 
Louisville 
+ LindaCole 
General Studies 
Russellville 
+ Lisa Coleman 
General Studies 
Bowling Green 
John T. Cooper 
General Studies 
Bowling Green 
Chris Dugger 
General Studies 
Bowling Green 
+ Kathy R. Duncan 
Geneml Studies 
Bowling Green 
LaToya Grant 
General Studies 
Louisville 
Marceline Y. Hall 
General Studies 
Bowling Green 
Jocelyn L. Harper 
General Studies 
Bowling Green 
LuAnna K. Ho\lins 
General Studies 
Woodburn 
, 
Samantha C. Pittman 
General Studies 
Campbellsville 
Michael W. Rector 
General Studies 
Bowling Green 
HoUy M. Renfro 
General Studies 
Bowling Green 
Jonathan M. Renfro 
General Studies 
BowLing Green 
Kanesha M. Rhodes 
General Studies 
Nashville, Tennessee 
Sheryl A. Rich 
General Studies 
Bowling Green 
+ JulietD. Self 
General Studies 
Brownsville 
Jennifer H. Sorrell 
General Studies 
Bowling Green 
Connie C. Welborn 
General Studies 
Bowling Green 
Grant O. Wilson 
General Studies 
Bowling Green 
Jeffrey T. Wilson 
General Studies 
Cave City 
Associate of Science 
+ Angela D. AJexander 
Healthcare Infonnation Systems 
Bowling Green 
Debra AJexander 
Healthcare Infonnation Systems 
Woodburn 
Sheila Barnes 
Nursing 
Bowling Green 
Judith H. Belcher 
Healthcare W onnation Systems 
Bowling Green 
Terani J . Bennett 
Nursing 
Columbia 
++ Ruby S. Bradley 
Nursing 
Bowling Green 
Jacqueline L. BrasweU 
Healthcare Infonnation Systems 
Red BoiLing Springs, Tennessee 
Andrea R. Button 
Nursing 
Fmnklin 
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+ Sharon Campos 
'Nursing 
Russellville 
Kimberly S. Clark 
Nursing 
Russell Splings 
William S. Cole 
Nursing 
GLasgow 
Amanda G. Combs 
Nursing 
Glasgow 
Laura E. Cook 
Healthcare Infonnation Systems 
Bowling Green 
Kim J. D'Angelo 
Nursing 
BowLing Green 
Ashley B. Day 
Nursing 
Columbia 
Rebecca A. Feltner 
Nursing 
Bowling Green 
James S. Ford 
Manufacturing Technology 
Fmnklin 
+ Rachel Givens 
Nursing 
Morgantown 
Susie Gossage 
Nursing 
MonticeUo 
Andra H. Graham 
Nursing 
Magnolia 
M.KeWeHood 
NW"Sing 
Bowling Green 
Amy L. Hudson 
Nursing 
Scottsville 
Autumn M. Jenkins 
Nursing 
Brownsville 
Brandice E. Jernigan 
Nursing 
Fmnklin 
Shannon Johns 
Nursing 
Glasgow 
Jennifer R. Johnson 
Healthcare Infonnation Systems 
Morgantown 
Tina R. Johnson 
Nursing 
Morgantown 
Sandra Lashley 
Healthcare Infonnation Systems 
BrownsviUe 
ReginaJ. Lindsey 
Healthcare Information Systems 
Bowling Green 
Dusty M. Log<;don 
Nursing 
Horse Cave 
Carey L. Marsh 
Nursing 
Scottsville 
Cow1ney L. Maxfield 
Nursing 
Rochester 
JenrrlferJ.McC1ard 
Nursing 
Glasgow 
++ Sandra Mefford 
Healthcare Information Systems 
Franklin 
+ Janet L. Miller 
Nursing 
Smiths Grove 
Sonya J. Miller 
Nursing 
Brownsville 
Nicole L. Minton 
Nursing \. 
Munfordville r' 
Heather B. Norril 
Nursing 
Burkesville 
Heather N. Paschal 
Nursing 
Bowling Green 
Julie Revelle 
Nursing 
Bowling Green 
Sharon A. Russell 
Nursing 
Tompkinsville 
Beverly J. Smith 
Nursing 
Columbia 
Nikki D. Spears 
Nursing 
Burkesville 
+ Deidre Stewart 
Nursing 
Bowling Green 
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Samantha L. Stewart 
Nursing 
Tompkinsville 
April Thomas 
Nursing 
Glasgow 
+ Dana S. Thompson 
Nursing 
Smiths Grove 
Tammy L. Vartenisian 
Nursing 
Bowling Green 
Lacey M. Waller 
Nursing 
Smiths Grove 
Darlene M. Weaver 
Nursing 
Bloomfield 
Chasity L. Wilson 
Nursing 
Fountain Run 
Michele D. Wooten 
Nursing 
Glasgow 
Commencement Staff 
---------------------~~----------------------
Freida Eggleton, Chair 
John Bradley 
Barbara Burch 
Crae Clements 
Marleen Murphy, Chair 
Judy Byrd 
Marvin Daniel 
Freida Eggleton 
Judy Byrd, Chair 
Joyce Cooke 
Brandi Fowler 
Carol Alicie 
Lisa Cook 
WandaCuUom 
Robin Borczon 
LySandra Bowles 
Shirley Bush 
Joyce Cooke 
Deborah Eaton 
Judy Gerhardt 
University Commencement Committee 
Bob Edwards 
Luther Hughes 
Jim KelJ y 
John Long 
Production Committee 
Judy Hatcher 
Mike Johnson 
Phoebe Jones 
Steve Owens 
Program Booklet Committee 
Freida Eggleton 
Cheryl Hills 
Phoebe Jones 
Bearers of College Banners 
Carolyn DarnelJ 
Laura Dilliha 
Carolyn Hunt 
Marshals 
Lois Hall 
Sharon Hartz 
Cheryl Hills 
Dana Jones 
Tamela Maxwell 
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Linda Pulsinelli 
Jamie Scars 
Gene Tice 
Jeff Younglove 
Carol White 
Cheryl Whitfield 
lngrid Woods 
Tom Meacham 
Marleen Murphy 
Cheryl Whitfield 
Shirley Jones 
Patricia Turner 
Jan Ramge 
Linda Rippy 
Rusty Shaw 
Nayasha Walker 
Laun Warden 
It 
_______________________ ~~~r-----------------------
Cadet Isaiah Abbott 
Cadet Matt Bryant 
Cheryl Beckley 
Craig Biggs 
Larry Caillouet 
John Cannichael 
James Cox 
Linda Davis 
Rick DuBose 
Liz Esters 
ROTC Color Guard 
Cadet Thomas Givens 
Cadet Ashton Shoults 
Special Assistance 
Greg Fear 
LTC Carl Filip 
Bever! y Goodrum 
James Greenwood 
MSG Wayne Hatch 
Cindy Kimbler 
Tommy Long 
Ushers 
Spirit Masters of Western Kentucky University 
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Cadet Michael Shoults 
Cadet Daniel Thomas 
Greg Purpus 
Jane Redden 
William Skaggs 
Bob Skipper 
Donald Smith 
Marsha Wagoner 
Jeff Younglove 
My Old Kentucky Home 
--------------------cg~---------------------
Voice 
, 
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'i I J n p F F 
T he sun shines bright in the 
J , ;:1 F F. J A I 
gay, th e corn - top's ripe and the 
I U E • I f" P I 
old Ken - luck - y home. 'Tis 
0 U f ~ ) II 
mead -ow's in the bloom, whi le the 
p 
Stephen C. Foster, 1853 
arr. John Martin, 2002 
=1 } ), 1 ::js, I • J II 
sum - mer th e peo - pie are 
I F F n 81 
birds make mu- sic a ll the 
J 'i I J A I Q ( F f" D I ~ ::js, } ~ )1 I P F F P • II • 
day. The young fo lks roll on the lit - tie cab - in noar. a ll mer -ry. and hap - py and 
j 
rn , j ' I F F J A I 0 U f J ) I d j J J J J: 
bright. By'n by hard times come a knock - ing al Ihe door, then my old Ken-tuck -y home, good -
! II f" P F F Iv F' ! J I J J' J J I J 
night ! Weep no more my la- dy. 0 weep no more 10 - day! We will si ng one song for the 
U ( r f J J I d j J J J J. J I j ! ! II 
o ld Ken - luck · y home. For the o ld Ken tuck y home. fa r a way. 
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College H~ghts 
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Voice , ~I,& i J IIJ m I J J U 
Col - lege Heights on hill - top fair with 
Col - lege Heights with liv· ing soul and 
Col - lege Heights thy no - hie life shall 
I Q 
beau ty 
pur - pose 
e'er our 
Mary F. Bradley. 1930 
arr. John Martin. 2002 
A F 
.11 thine own, 
strong and true, 
pat - tern be, 
CHORUS 
J ~J min r r I r r r J I F II J IIJ 
--------Col- lege Heights. love - .I y jew - el far more r.r~ than 
serv - Ice ev - er IS thy, gOil . thy 
teach - mg us through joy ana ~n e to ~flc-es an - y throne. plf - It ev - er ncw. ove hu-man - i - ty. 
10 
, ~I, ~ r I r J I J. ~ I ~ J 4 I? F I F ~ I, ~ 
--------We hail Th.;e:-------__ We sha ll nev er fai l Thee. 
" '~·I' jl. , I J]J ffTf !r I r r I J J 
fait - er nev cr, live for ev er 
---------------I F I r I r II 
Hail! Hai l! Hail! 
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